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Sección continua desde las dos, con 
regalos a las cuatro.
Hoy gran acontecimiento. — Exito 
de la tercera parte de fUDEX titulada 
. L a Jaaflg'ía f a s ^ tá s t ic a  
¡Sensacional! ¡Grandioso! - -  Es tan im­
ponderable la belleza artística de esta 
parte, que se omiten los calificativos.
Exito del episodio 18 dé LIBERTAD, 
denominado
El 'ftpera d e  la  siíasés*!:©
Completará el programa otra esco­
gida cinta.
Precios: Palcos, 3 pesetas,—Butaca, 
0‘30.—General, 0‘15.—Media, OTO.
'Ú m E Pñ S B U M Lm L Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco España)
Sección coníínuá de DOS de la tarde a DOCE de la noche, regalándose los 
juguetes para los niños a las tres de la tarde.
Exito inme,aso de los episodios quinto y sexto de la hermosa película en 
series de la casa Paíhé, desempeñada ppr los más célebres artistas de «Los miste- 
5 rios de Nueva York», proyectada ante ¡ós reyes con éxito inmenso
La máscara de los dientes blancos
titulados L a  coícjFs*a,a/isMÍ y. L a  cw asiclaa d e  tlirstís»
Es latnejOr y más iníeresaníe de todas las películas que se conocen. 
Completarán el programa otras magníficas cintas del extenso repertorio. 
P e - e f e F e s s e i® , S e re e ra U s  m e d i a s
Nota: El Lunes estreno de los- episodios 7.° y 8.° de «La máscara dé los dien­
tes blancos».
En el amplio jardín se han insíalado sillas para más comodidad det público.
Teatro VitaLAza i' >«FO«iBAéfaii£s ©sAricAs be la usiEBaa
Hoy fres secciones a las cinto de la 
tarde,8 y media y 10 de la noche. 
Primera parte:
€ i» a e m a té g B ’a f o  
Segunda parte: Presentación de
O M B t I S t I
L a p e s a d i l la  d e  la  SKaegs'a
Inimitables experimentos de ventrilo­
quia.—Tercera parte:
CÍFf5© d®  w afi*ieté©  
Presentaülóh de liña fitíítípañia de va­
rietés,—Solo DONNINI.
Bitaca, P50, — General, 0‘15.
Fé.brie» de moeáióóe bidr4nlioos y piedra artificial, premiado-'con medáila de oro en variati 
txpoeioionee,—CflBa feüdfedaén 1884.—La más anti^a de AMalucía y de mayor exportación. 
Depóeito de cemento y cales hídrániieas de las mejores marcas.
J O S E  m m ñ L m  e s f í l t o e ^
BXPOSIOIÓbl s . saiRií » . FÁBBIOA
M arqué!» «Se L arS os, .18 s 8s^  a » P U E B T O ,  a ■
Esp^díalidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención ütran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
■UBWaBym «irririmitfawa8B¡j8BaBaiM581M ímssmismsmssssmssm
Alamania no ha lanzado a humo ds 
patas su famosa frase: «Nada de mdom- 
B'izaeiones.» Su objeto, mal disimulado, 
'es encontrar un turno y  un precio de 
favor, a la paz, para la adquisición de 
las materias primeras necesarias a su 
industria, Alemania de esto modo, es­
pera recobrar sus barcos y sus colonias, 
instrumentos de su empresa económi­
ca. Sobre todo, cree poder volver al ró ■ 
gimen comercial de antes de la guerra 
que pone a SuS rivales en situación 
muy difícil para defenderse contraías 
agwsiones de su industria.
Guando ha dicho: «Nada de anexio- 
mes», tampoco lo ha dicho a humo de 
pajas. Sabe que en el programa de la 
paz de los aliados entra ía reincorpora­
ción á Francia de las provincias de Al­
tada y  Lorena, y  con objeto da impe­
dir c?á reincorporación propone una paz 
fiin anexiones, en absoluto, pues es la 
línioa manera de que no tenga qUe de- 
volVer a Francia las referidas provin­
cias.
A este fin viene trabajando Alema­
nia de un modo tenacísime para qne se 
apruébenlas bsses de su paz. Su pri­
mera maniobra fuó coii los socialistas. 
Emjíezó utilizando a Borgbjérg, redac­
tor-jefe del diario danés Social-DemO’ 
krafen, el cual fuó enviado a Petrogra- 
do para poner al socialismo mayorita- 
rio alemán en inteligencia con el comi­
té de obreros y  soldados. Borgbjorg 
expuso los días 6 y  8 de Mayo en la ca­
pitel de Eusia, elprograma de sus ami- 
y gos germánicos: libro desenvolvimien- 
■ to de las nacionalidade«; arbitraje inter­
nacional; evacuación de los territorios 
ocupados; plebiscitos populares en Po­
lonia para decidir ei el país debe ser in- 
depóndiente, o ri debe ser incorporado á 
Alemania o a Rusia; restauración de 
Bélgica, Servia y Rumania; satisfac­
ción de las ambiciones búlgaras en Ma- 
cedonia; apertura del .ivdriático para 
Servia y rectificación-' amistosa do la 
frontera de Lorena.
La Koelnische Zeihing, el Vorwerts y 
la Internacional Kopondenz han repro"- 
ducido y confirmado éstos.detalles:
«La integridad do nuestro territorio 
nacional ha de ser base de las negocia- 
ciones»—dice el Worwaerts,—y afxade 
que el grupo Teheidze-Skobeley, que* 
predomina en el Comité dé obreros y 
soldados, ha publicado una nota de des­
aprobación en su periódico, el Rabo- 
ienaija Gazeta. La .luz, pues, está he­
cha. El portavoz de los mayoristas ale­
manes ha excluido en su nombre a A l-' 
sacia y a Lorena del debate socialista 
internacional y, entre los revoluciona­
rios rusos, protend en, sin embargo, te­
ner apoyo. Además, la coincidencia está 
en que mientras Borgbjerg parlamenta­
ba en la capital rusa, la cuestión dq Al- 
sacia-Lorena era debatida en el Gran 
Cuartel general alemán en presencia 
de Bathmann-Holweg.
Como se ve, lo único que so propone 
Alemania es no devolver A Isacia y Lo­
rena a .Francia. Creyendo encontrar 
elementos propicios en los socialistas, 
ha recurrido a ellos, organizando esa 
absurda-conferencia de Stckolmo, de 
cuya seriedad podrá juzgarse desde el 
momento en que va aplazándose ya 
cuatro veces y aún se ignora si al fin y  
al cabo llegará a celebrarse. La influen­
cia de Bergbjerg no debe de rebasar, a 
nuestro juicio, las fronteras suecas y 
danesas. Por consiguiente, la ma.niofera 
alemana fracasará. No otra cosa podía 
suceder, teniendo en cuenta en que si 
bien los elementos socialistas, por el 
carácter amplio y humanitario de sus 
ideas no pueden menos de hacer todo
lo posible por concertar la paz, tam­
bién es indudable que trabajarán sin 
descanso para que esa paz se realice 
con to'iá clase de garantías, únm'' 
dio eficaz y Bsgúro do '^<rtéilnra- 
im a W a re p ro d a o ir  
.^ ’üiJOL alemana esta tremenda lu- 
..tíiia' que desde haca tres años está con­
moviendo al mundo entero.
Vida republicana
Cents’o^íSepuhHcano Federal
Para tratar asuntos relacionados con la in­
terioridad del partido, se ruega a los socios 
de este Centro, concurran a lo asamblea 
ordinaria, que ha de celebrarse el Domingo 
10 del corriente,a las nueve de la noche.





Sí, señores. A la desesperaba. ÉÚdóbier-
no rie mientras se limpia las lágrimas. Es 
la saya una • risa fingida que conmueve 
más que todos los arrebatos de dolor...
¡Pobre G arda  Prieto!... Buena persona,, 
cortés, formal, nada ambicioso, está meti­
do en un lio'que espantaría al más bravo. 
Por s i eran pocos los problemas del mo­
mento, he aquí que ha surgido uno verda­
deramente formidable.
¿Cómo lo resolverá? Nadie lo sabe; ni 
García Prieto tampoco. Parece que el Go­
bierno, para quitar gravedad a la  situa­
ción, ha acordado no darle importancia. 
Pero ese sistema de, solucionar los conflic­
tos es infantil. Lqs cosos, son como son, 
no como se quiere que sean. E l avestruz, 
al oeultar la cabeza bajo el ala, no aleja 
el peligro...
E l marqués de Alhucemas pide consejo, 
conferencia, parlamenta y reúne. Pero na­
die quiere, cirineo situacional, arrimar el 
hombro a la cruz de los Poderes.
Dato 1' Romanones—y con ellos otros 
personó jes—dicen para sus adentros:
—¡De buena nos hemos librado! ¡Cargue 
Garda con elmochuelol... ¡La gobernación 






D E  A U S T R I A
Del proceso Adler
La defensa de Priedrích Adier, pronuncia­
da ante el tribunal que le juzgó, es digna de 
él. Es uno de los documentos más emocio­
nantes de la guerra y la primera revelación 
que, desde su comienzo ha-sta aquí, tenemos 
del estado de cosas en Austria-Hungria. Y 
fija precisamente esta importancia en el echo 
de que al cabo de tres años sin Parlamerito, 
con los derechos de reunión y de asociación 
suspendidos, sjn libertad de presna, se oye 
al fin en Austria-Hungria una voz que había 
1 bremente.
Los motivos que obligaron a Fried.rich Ad­
ler a recurrir a la acción individual, han que­
dado definidos en su discurso de defensa 
con una ciaridad insuperable
Más sereno que Liebknecht, y menos agre­
sivo que éste en la palabra, él ha sabido dar 
mejor la justa impresión de todo su proéeso 
espiritual. Sabiéndose en contradicción polí­
tica con su propio padre y con los demás di­
rectores del partido, Adler hizo lo increíble 
para arrancar a sus camaradas de la deshon­
rosa posición gubernamental en que habían 
caído. Los camaradas no reaccionahan. Ní las 
ejecuciones en la Bosnia-Herzegowina, ni la 
muerte en la horeq de Battisti, ni toda la or­
gía de crueldades de que ha sido escenario 
Austria en los últimos tres años, lograron 
conmoverles hasta el punto de décidtries a 
una política de franca oposición.
De otra parte, apenas si era posible llevar 
a cabo cualquier género de propaganda que 
no contase con !a aprobación del Gobierno. 
Había que elegir entre permanecer pasivo, 
haciéndose solidario de la responsabilidad 
de los demás, u obrar por cuenta propia. Ad­
ler sentía en su conciencia el deber de actuar 
conforme a sus principios, fuese cotilo fuese 
Y por eso disparó contra ei conde Stürgkh.
Sólo por eso y por ver si ló' dramático de
, éoftfee^uía háeer mella en las sita-
,sa« ihd’terentés. No que él fuesé paHiáaniá 
dekiítéRtado como prtit,éfiiiü!éht8 oraínario 
lucha, ni qúe áóHase con pasar a la pos-e- 
Yidad.wáeadó de la aureola de! martirio. To­
dos ésos detalles de su adolescencia, ei habar 
tomado parte ya a los seis años en la mani­
festación del primero de Mayo, e! entusias­
marse apenas cumplidos los ocho Con la Idea 
de.asaltos populares y barricadas, o la espe­
cie üe vanagloria que sehíia al saber a su pa­
dre condenado por motivos bélftieo*, to­
dos eao.s detalles íeri’drén Un interés psicoló­
gico, pero no eíplíCan el atentado como una 
consecuencia necesaria de la situación que 
reinaba en Austria y de la integridad ideo­
lógica Teóricamente Adler es
T.ieniigó de la acción individual tal con q él 
la ¿faCticó. , . i .
El cree únicamente en movimientos d e s a ­
sas Ahora que Imposibilitado de influir sv- 
bre ellas de otra manera, acudió al único gol­
pe que le quedaba por ensayar. Bien clara­
mente lo dice en su di.scurso de defensa: que­
ría preparar el terreno para una reacción en­
tre los elementos socialistas.
Del discurso de defensa de Adler, la parte 
que quedará Inolvidable es la segunda, pro­
nunciada inmediatamente después de haber 
hablado su defensor de oficio y el fiscal. Lo 
había hecho el último en el tono arbitrario y 
absurdo de aquel cuya profesión es demos­
trar, como quiera que sea, la existencia del 
de lito y con ella la flaqueza moral del de­
lincuente. Tras un argumento de leguleyo 
otro de leguleyo y medio.
Ingerencias en la vida privada del proce­
sado, su matrimonio con una extranjera, su 
larga residencia en otros paisqs, para cons­
truir sofísticamente sobre ellos una teoría de 
sntipatriotismo. Adler se lelevanta a contes­
tarle. Pesa ya sobre él, inevitable, la amena­
za de la sentencia de muerte Acaso sea la 
última vez qué hable públicamente en su vi­
da y no tiene tiempo que perder.
De ahí que desdeñe el polemizar con el fis­
cal acerca de su persona privada. Su única 
obsesión, es que ninguna falacia ni ningún-, 
artificio puedan .desnaturalizar el acloque 
va á  costaría la vida Insisté én condenar el 
asesinato en sí; de las dos concepciones que 
se disputan la orientación del mundo, sola­
mente la cristiana: «no mates a tu semejan­
te» es la buena Pero, ¿cómo obraf cristiana­
mente en medio de la barbarie de que está 
llena nuestra cultura?.
Adler conserva la serenidad hasta el final. 
Unicamente en ios últimos momentos la pa­
sión le invade y es la santa pasión del idea­
lista consecuente la que le hace gritar, al es­
cuchar la lectura dé la sentencia «Abajo la 
guerra». «Viva la internacional». El grito 
halla afínenos de momento eco en el audito­
rio y un coro innumerable de voces solida­
rias lo reproduce ensordecedor.
Es ei discurso de Friedrich Adler, una con­
denación resuelta de la política de Austria- 
Hungria y de la conducta del partido socia­
lista austríaco. Y es, sobretodo, el reflejo de 
un espíritu que ha rebasado el nivel común de 
abdicación y de cobardía en que vegetan hoy 





El fracaso de la acción de los sub­
marinos alemanes ha causado tal desen­
canto en Austria y Alemania que, 
nuevamente y con insistencia, háblase 
en dichas naciones de la necesidad y 
conveniencia de llegar cuanto antes a 
una paz salvadora.
Austria, alarmada en grado sumo por 
la presión continua y arroíladora de 
Cadorna en el Carso, se ha visto obli­
gada, según una correspondencia del 
corresponsal del «Times» en Roma, a 
pedir ayuda a Alemania para contener 
el avance italiano.
Ignoramos, hasta ahora, la respuesta 
que a esa demanda habrá dado el Go­
bierno de Berlín,aunqüesuponemos que 
no habrá sido usta muy satisfactoria, 
porque Alemania actualmente, no está 
en condiciones de, enviar algunas divi­
siones en auxilio de su añada, que pue­
dan serie y le son muy necesarias en el 
frente occidental, para contener a los 
fraricos-britanos.
Además, Alemania no es inagotable 
en materia! humano y,como se recordo- 
rá, ha tenido que emplear en’Francia la 
gran masa de maniobra de medio millón 
de hombres que instruyó durante el in­
vierno último con la intención de lan­
zarla contra Italia o contra Rusia. Y ya 
se sabe que ese medio millón de hom­
bres pudo reunirse a costa de muchos 
esfuerzos y sacrificios, sacando de las 
fábricas y minas los trabajadores que 
eran sustituidos por deportados belgas, 
polacos, servios, etc,: y por mujeres.
Dicha reserva, ha sido, en parte,con­
sumida por Hindeburg en los contraata­
ques que en masas compactas ha 
pronunciado contra las posiciones que 
le arrebataron los anglo-franceses.
Y como no bastaban para contener a 
éstos, los 500.000 hombres menciona­
dos, Hindenbugr ha tenido que des­
guarnecer, aprovechando la obligada 
pasividad del ejército moscovita, gran 
parte del frente oriental. Y lo mismo 
han hecho los austríacos.
# ese  á tocki elíô  ni éstos ni aquéllos 
se consideran lo sufic'entemente pode­
rosos para detener el avance da los alia­
dos y mutuamente se piden recíproca 
ayuda.
¿Están en condiciones unos y oíros 
para ayudarse? ¿De dónde sacarán Jos 
hombres que les hacen falta para, si no 
recuperar e! terreno perdido, por lo mi­
nos con’ener éii las actuales posicioms 
e indefinidamente, a ios soldados de 
Cadbrna, Haig y Petain?
Difícíi, muy difícil es la situación pa­
ra e! Estado Mayor austro germano. El 
horizonte se presenta para é-, preñado 
de/densos nubarrones que amenazan 
descargar sobre sus ejércitos una ho­
rrorosa lluvia de fuego, plomo y metra­
lla,,a consecuencia de la cua', queden 
por completo aniqüiiadüs.
Para colmo de desdichas, los subma­
rinos, en cuya acción criminalmente 
destructora tantas esperanzadoras ilu­
siones tenían puestas Alemania y Aus­
tria, debilitan de día en día su intensidad, 
efecto de la persecución de que son 
objeto por parte de los aliados, hasta el 
extiemojde que éstos, apenas si sufren 
grave daño en su marina mercante, re­
sultando que solamente los buques neu­
trales, especia.mente‘los españoles, son 
las víctimas propiciatorias, en las que 
d.escargan los golpes de su furor homi­
cida los modernos piratas.
¿Qué de extraño tiene, pues, en vista 
de estas  ̂ circunstancias, que en Austria 
y Aiemaiiia vuelva a hablarse con insis­
tencia de la necesidad de llegar cuanto 
antes a ¡una paz, imprescindible para 
ellas aetilalmente?
Agréguese a lo dicho el nuevo apla- 
zamiet/to del congreso socialista de Es- 
íocoInio-T-otra esperanza de Alemania 
de ilegar! pronto a la paz, que se desva­
nece--y Ise tendrá la medida exacta del 
decaí nidnío moral del espíritu público 
alemán, i
D'jgoanso de tropas franceBas en el campamento :■
Fito Informaeión.s
Y VA DE JUNTAS DE DEFENSA
IMHWIWta»
P o s s s s m i e P i o s
a i o m a e s o s
Atravesaremos, cuantas,veces sea necesa­
rio, las barreras defensivas de Inglaterra, pa­
ra sembrar, en su propio territorio, ia muer­
te y la desolación, los horrores todos de ia 
guerra, de la guerra que Inglaterra misma ha 
desencadenado sobre el inundo.
Autor anónimo dé 
«Zeppeline über London»
(Los zeppelines sobre Londres).
Berlín, 1916. Pág, 142.
En Buenos .Airés, capital de la Repú­
blica Argentina, se van a reunir den­
tro de breves días, representantes o 
-delegados de te das las Sepúblicas his- 
pano-aniericanas, para fundar una 
«Junta da Defensa». Su principal ol-ja- 
íivo no es otro que estudiar os me­
dios nlás conducentes a contrarrestrar 
la campaña que han emprendido los 
imperios centrales, valiéndose de sus 
submarinos para aislar a -las referi­
das naciones hispáno-latinas en su ti;á- 
fico marítimo. También se habla de 
que las naciones europeas neutrales 
tratan de fundar otras análogas.
Este proceder de las naciones neu­
trales de uno y otro Continente, viene 
a dar la razón al conde de Romano- 
nes,'e cual, como es sabido, desde el 
principio de la guerra europea ha sido 
partidario de un convenio en tre las 
naciones neutrales, para que, en de­
fensa propia, contrarrestasen los per­
juicios que les está causando la inter­
minable y cruenta contienda europea...
eiiMiaaaa|aiMawmmimBgaaŵ ^
Alemania jamás vilipendió a aus adversa­
rios, ni descargó sobre ellos calumnias soe­
ces. , ,
De un artículo publicado en 
«Mitteilungen für das Ausland» 
(Noticias para el extranjero).
Hamburgo, 28 Enero, 1916.
Hay que convencer a nuestro pueblo de 
que el mantenimiento de la p a z  no puede ni 
debe ser, en ningún caso, el objetivo de 
nuestra política... Debemos continuar pre­
dicando la nece.sidad, el idealismo y la exce­
lencia de la guerra como parte integrante de 
la ley inevitable y benéfica, del desarrollo 
nacional.
El general von Bernhardi 
en «Deutschland und der nachsí Krieg» 
(Alemania y la próxima guerra).
6a edición alemana.
Berlín, 1913. Pág. 36.
Ni por un solo momento nos habremos de 
sentir desalentados, militar ni comercial- 
mente, aunque aun surjan más enemigos con­
tra nosotros, aunque América, se incorpore a 
nuestros adversarios.
Georg von Bülpw, en 
«Deutschland und die Hohenznliern». 
(Alemania y los Hohenzpilern).
Leipzig, 19Í5- Pág. 48.
En el expreso de la mañana, llegaron de 
Madrid, el diputadoia Cortes por Jaén, don 
José Sabater; el capitán de Infantería, don 
Ricardo Delicado Vida!, y el estimado joven, 
don Jorge Rein Segura.
De Córdoba, don Jyan Soler y la señora 
viuda de Márquez, con su bella hija Anita e 
hijo don Salvador.
En el correo genera! llegaron de Sevilla, 
don Pascual Luque y señora.
De Cádiz, don Enrique Almaráii.
En el expreso de la tarde marcharon a 
Madrid, don Juan Romeu; el director de esta 
sucursal del Banco de España, don Orisanto 
Sánchez Balcazar y el distinguido joven don 
Eduardo Travesado Silvcla, hijo del conde 
de Maluquer.
A Granada, don Adolfo Rodríguez Rando, 
y los estimados jóvene's don José y don Sal­
vador Alvarez Gómez, don José Pérez Pia- 
quer y don Manuel Gómez Sartorius.
A Córdoba, don Antonio Caffarena y su 
distinguida familia y don Antonio Jaén Le- 
desma.
A Sevilla y Marsella, el comerciante, don 
Víctor Gaillar y señora.
También marcharon a la ciudad dal Guadal­
quivir, ¡a señorita doña Margarita de la Cá­
mara y su sobrino don Tomás Castell Cáma­
ra, y don Salvador Alvarez Cuevas,
A Marchena, don Manuel Barrera y se­
ñora,
A Aníequera, el alcalde don Ildefonso Pa­
lomo y don Francisco Timonel.
Se encuentran en Málaga nuestro particu­
lar amigo, el vista de Aduanas de Estepona, 
don Emilio Más y su bellísima hermana Car­
men.
Después de brillantes exámenes en er,ta Es­
cuela de Comerció, ha obtenido el título de 
perito mercantil, nuestro estimado amigo, 
don Manuel Vergara Usátegui.
Reciba nuestra enhorabuena.
Casi podemos desear, para bien de la bu- 
manidad, que en lo futuro se halle Dios más 
cerca de nosotros
Dr. Ernst Bergmann 
en «Der Kampf des deutschen 
Geistesira Weltkriegí 
(La lucha del alma alemana en 
la guerra mundial)
Gotha, 1915. Pág. 89.
♦♦ *
Esta es la ciudad de nuestras esperanzas; 
y confiamos en que el mundo se hará alemán. 
Canto a K'el'de Max Bewer 
en «Flottenkriegslieder» 
(Canciones de guerra de la armada).
Leipzig, 1916 Pág- 32
Nos postramos de rodillas, respetuosamen­
te, ahte el Dios Todopoderoso que por los si­
glos de los siglos acaudilla el Regimiento del 
Mundo con intachable corrección. ^
El Profesor Wilhelni Bou.sset 
en «Der Krieg und die Christlich- 
Deutsche Kultur»
(La guerra y la cultura cristiano- 
germana).
Gotinga, 1915. Pág 27.
Se encuentra en Málaga, el inspector re­
gional de Correos, don Antonio Montero Es­
pinosa;
, § ( ■
En la parroquia del Sagrario se ha verifi­
cado la boda de la bella señorita, Asunción 
I-lazaña Rodríguez, con nuestro amigo, don 
Francisco Rey Amaya.
Deseamos a ios nuevos esposos, iodo gé­
nero de venturas.
Ayer regresó de Sevilla, nuestro querido 
amigo, don Enrique Eeanzain.
§
En la iglesia parroquial de la Merced, se 
verificó anoche, a las ocho y media, el acto 
de administrar el agua del bautismo a una 
hija de nuestro compañero en la prensa, el 
redactor de «La Defensa», don Manuel Ca­
sas Moyano. '
A la neófita se le puso el nombre de Auro­
ra y fué apadrinada por la señora doña Elena 
Callejón Corral y el ex-alca!de de esta capi­
tal, don Juan A. Delgado López.
Una vez terminada la ceremonia, pasaron 
los invitados a la casa de los padres de la 
niña, donde fueron obsequiados.
Reciban los señores de Casas nuestra en­
horabuena.
Pasa unos días enMiálaga, el administrador 
de nuestro colega «El Defensor de Ceuta», 
don Eduardo Aniel.
§
En la parroquia de Ban Juan se celebró 
ayer tarde la boda de la bellísima y gentil se­
ñorita Leonarda del Pino Martínez, y nuestro 
tro buen amigo don Enrique Pérez Lozano 
Apadrinaron la unión la señorita Carmen





ESTRENO da la se n ­
sacional cinta en tres, 
series '
EL HOMBRE
DE LOS 9 DEDOS
Estrenando hoy la primera serie en 
tres partes.
Otras preciosas cintas completan el* 
programa.
Precios, ios de costumbre.
El próximo Jueves, segunda serie de ' 
«Eí hombre de ios 9 dedos», titulada 
«La muerte en ios rieles». t
SIEE»SPSSE LAS KlEJOitES CiíiTAS
Pérez Lozano, hermana del novio y nuestro 
querido amigo y correligionario, don Miguel 
del Pino Ruiz, padre de la desposada.
Como testigos, asistieron los señores don 
Francisco Biote, don Cipriano Martínez, don 
José Cubero, don Francisco Corpas, don 
Francisco Befraúdez y don Francisco García 
Nebro.
La banda municipal en consideración, a 
que don Miguel del Pino fué su organizador, 
amenizó la ceremonia, interpretando con 
gran acierto, una marcha nupcial y un motivo 
religioso.
Los desposados a los que deseamos todo 
género de felicidades, marcharon en el ex­
preso a Sevilla.
En la parroquia del Sagrario se verificó 
ayer tarde a las tres y media, el enlace matri­
monial de la bellísima señorita Ana Carrasco 
Guerrero y nuestro estimado amigo, don Juan 
Benitez Rodrígugz, ex-propietar:o del «Café 
Español».
Fueron padrinos,la señora doña María Gue­
rrero, viuda de Carrasco, madre de la novia y 
el diputado a Cortes don Luis de Annífíán.
Testificaron el acto los señores,don Adolfo 
Gómez Cotta, don Francisco Rivera Valen­
tín, don Wenceslao García y don Manuel 
Fernández.
Los desposados, a los que deseamos eterna 
luna de miel, marcharon en el expreso a Se­
villa.
LA CRUZ ROJA RRitANIICA
Gran tómbola en la Hacienda de Giró
El comité constituido de la Cruz Roja bri­
tánica,prepara una magníriciá fiesta, que cele­
brará el Martes, día doce del actual, para 
allegar recursos en favor de los heridos de 
la guerra.
Dicho espectáculo tendrá efecto en la ha­
cienda de Giró, situada en el Paseo de Re- 
ding, de cuatro de la tarde a diez de la no­
che.
Los espaciosos jardines de dicha finca es­
tarán, durante la noche, profusamente ilu­
minados.
Además de la Tómbola y de las iluminacio­
nes, se obsequiará a los concurrentes con 
otros atractivos, como rifas parciales, bailes, 
juegos y finalmente con un banquete fiambre.
El precio de admisión es el de una peseta; 
el del banquete, cuatro pesetas; e! del té, 
una peseta, y el de !a Tómbola la misma can­
tidad. ' ' .
Como los billetes para la Tómbola son limi­
tados, deberán ser adquiridos por los concu­
rrentes a la fiesta con anterioridad a la fecha 
en que ésta se celebra
Los premios que no hubiesen sido reclama­
dos el dia 12 serán entregados al siguiente 
día, de cuatro a siete de la tarde, en la ha­
cienda referida
Sabemos que numerosas señoras y señori­
tas de la aristocracia malagueña se proponen 
asistir al benéfico festival vistiendo el traje 
de enfermeras con el distintivo de la Cruz 
Roja
Dicha fiesta, por los humanitarios móviles 
que la inspiran, por el acierto de sus organi­
zadores y por la calidad de los elementos que 
se proponen asistir a la misma, dejará, indu­
dablemente, un gratísimo recuerdo en la bue­
na sociedad de Málaga,
E L  P B P U L ñ n
Se vende en Aladrid.—Puerta del Sol 11 y 12. 
En Granada.—Aceras del Casino 18.
En Bohadilla.—Biblioteoa de la Estación.
V.- '-V ' ‘S ü.
Página Segunda
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La boquilla de riego qite existe en la Alá-
Wida Principal, cercana a las ca^as míaieros, 
37 y 39 se encuentra descompuesta y por es- 
tt- motivo qiieca sin regarse un extenso trozo 
de la calle,.
La polvareda que levanta eí continuo trán­
sito de carruajes impide a los vecinos de las 
citadas casas a*irir los balcones y se hallan 
condenados a perpétua cerrazón de ellos, 
sopeña de que al abrirlos penetre el polvo en 
Uts habitaciones. ' • ,
La deficiencia apuntada debe subsanarse 
ÍMniedíátaniente, a fin, de que el riego de la 
Alameda .sea completo.
Esperamos que el alcalde atenderá tan 
juspd qúeja.
* «
Nuestro buen amigo don Ricardo «Monta- 
rary , nos escribe lamentándose de la noticia 
publicada en La Unión Mercantil referente 
a José Martínez, do'quien ■ se dice que fué 
síirprendido cacheando, en la calle de í>os 
Aceras, a un individuo que hallábase tendido 
etv el suelo. ,
'■'El señor Montanary manifiesta que José 
ílartine? es antiguo dependiente de su esta­
blecimiento de sastrería, personada intacha­
ble conducta e incapae de cometer riingün 
Ecto^punible.
Protesta .nuestro comunicante de que su 
laborioso dependiente fucjse maltra-
,tftdo y a la Aduana, fuertemente
a.mí.rrado ii“9í ^ ‘uri criminal.
Ummoatm.éstra protesta a la del firmante 
de la cartai por que, realmente, una persona 
banrada no puede estar a merced de lo que 
»ele anfojér,p4ti#-¿n el p a r te a  cualquier 
agente noctiir# . . '
La .Aapciaoion tlp-llóJicos Titulares 
y  la Tunfiá?Provinciíil de Ói;i,:̂ idad, pi;- 
viaron ay'e.^jrespecüv'íi ménttqdoB coro, a-- 
níf5aeÍon©s’.|r\,^obqi:náá<>rvdivif-, .pai'Uci-, 
pando]©, ci-j:©’ en Juntas liltiman'iéafe 
celobradas por dichas^ corporátíofíes, só* 
acordó conceder un voto de gracias, 
para, oiolia autoridad/por el celo e inte­
rés que se ha tomado desde e) lU' tnento 
que so poseBÍonó de su cargo, por laa 
cuestiones de higiene y  íí dubiddad :¿tí- 
blica.
L o s  imsiniái|gos
El señor Serrano Carmona ha dado 
Órdenes a ios agentes de policía, Segu­
ridad y guardia municipal, para que re­
tiren de la vía )iibiica a todos los po­
bres y niños que molestan a los tran­
seúntes. , ,
Ayer fueron recogidos gran, núme­
ro de exIos,que pululan.por las CAlíoSf, 
Los mendigos son ingrcsadcs;©n el 
Asilo de loa Angeles y los'uiños qcie uo 
tienen fsmilis, en la Casa de Misericpr- 
dk> L
Bespecto a los niños que tienen pa­
dres se advlort© a éstos, que de tener a 
los chicos abandoaíidos, se les impon­
drán múltas, ; .
"LA BEííEKRADl DENLOS
.Ésta tarde s© v;uí-0 .;jará eí̂ 'fjjueñfciLO 
circoítuütino lâ  beoeirada de los'«"éhaur- 
feursi». ■
'■ Se liáiaráa euatí^ í^novilletes» do 
m uy búona preaéiiciu'r'jlbtúaado dé «ma­
tadora» Miguel Méndez', Enrique B.e- 
■yee, .Sal'/ador ^eyíts y , Eran cisco Rué- 
do, áüxiHadoa por otros compañeros, 
proponiéndose tódós realizar faenas GS- 
.t,o.píjncUB, para lo cual irán prpyistfís 
dé la mayor cantidad posible do gaso­
lina.
Casi todos los ■ propietarios de auto- 
móvík>8 han' dado permiso a stls ros- 
pectivos «diaufeúrs/ para qu© asistan 
a Ja corrida, aocodiéndó al requeiipiien'- 
to que se les hiciera. ■
La fiesta promete rosultílf muy ani­
mada.
■ •
D o m in g o
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Conairuociohe.B mafeáiioaa. Puemas ñ¡oa y giratoñoa, Armaduvqia da toclaS' cliwes. Depósitos 
para;aeeite3. M. t̂epal fijo y móvil'para FotToearriles, Contíati-stas y miaag. Faadioión do bronca 
y de hiexTO ea oiapabasta 5.003 líiloíjra^nos de peio. iPallar laaaáaLoa p*L'» tafia clase de traba- 
jos. .Tornillería con'tifercíis y tuercas'en bruto o rascadas, .
Dirección íalográfloa «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo de los Tilos, ííSiT-Esfcríto* 
rio, Mai’ohante, 1. - . , .
E L  C A N D A D O
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es, H erram ien tas, F rag u as, T o rn ille r ía ,
M &Ti€iM S
Ed el negociado c o rre sp o n d ie E íe d e  p, 
este Gobierno clv.il ce recibieron isyer' 
los partes de accidentes del trabi^ic» 
sufridos por los oferefes siguientes:
Manu»l Infante Fernátiúes, Bonlfa? 
do Rodríguez Alguero, Francisco Ma­
ría García, Juan Chica Sánchez, Jos& 
G-xmborc? Rodríí uez, Fernando Gon­
zález Cid, José Martín García, José 
. Bueno Molina, Plácido fsuerrero Or- 
Antonio Agudo López, Manuel 
Garrajo Urquiziir, Agustín. Tt''r'*Jáa  ̂
Píi.stor JuanTorres Fiorss y '
B atería  de cocina,
C lavazón, A lam bres, M aquinaria, (lem en tos. Chapas de h ierro . Z inc, 
E stañadas, L a tó n , C óbre y Alpaca, ^ ’itbería de h ierro , P lo m o  y E stañ o , 
Bañeras y a rtícu lo s de saneam ien to .
Fort López.
r O f A S  B lB L I O M A F I G A S
S^Msid® ^ipáiH ása
r OTRO BOTIJO A GHAMBÁ
En el Gobierno civil
Anoche a las diez y qulütié, 'súlió pa­
ra Granada el tren botijo anunciado. 
El convoy, compuesto dé 14 coches,
El alcalde de Qaucín envió ayer al 
Gobernador .civi.l, g1 aiguiente tele­
grama:
«A las catorce do hoy, chispa eléctri­
ca dió muerte en J^vadoro viña Rondón 
¿ Ve fina Josefa Eiorin Rjquelme; en 
lugar suceso reuníme con Juez de íns- 
txuooión y oomandante puerto.»
S e© § 's fs r* i« 9  p a r ‘iicBi$Iar',
Nuestro qu rido aralíro, el ilustrado 
joven dotx Rafaeí de la Vega Gaserp, ha 
6 i do designado secretario particular dei 
<R-ob8rnador civil, Süñor Serrano Oar- 
mona.
La designación nos pareen muy acer­
tada y por ello enviamos .uuestra eaho- 
rslíuena ai joven Vega, ̂  '
'T ele^E 'am a
Él Piréctor general de Oomercio, In- 
fi tas cria y  Trabajo, envió ayer al Gob^r- 
íifMor el siguiente telegrama:
: « Minas do hulla neceeitan hasta un 
rentenar de mineros para las minas do 
t arfaones, oon jornal mínimo de 5 pes<>- 
tas, pudiendo ganar hasta 7 y 8; anti- 
rtpa compañía billete especial de viaje- 
ios, reiníegrándos© su importe descea" 
iando de jornales obreroL
Se presentarán en, TJtrilla, éncaJgado 
tainas Duro .Falgue.ras,
Sa neoesitan picadores de carbón, de 
menos de 30 años, para arrancarlos en
I I esteros o realces, con picos a mano, .ne- 
ííesitan saber los hastiales o paredes de 
las capas, colocando maderas de trecho 
ea muros, con jornal mínimo 5ñO.
Se necesitan obreros para gal6n*LS 
t-arbón, hasta 60 años, que sepan barre­
nar a mano con barra y  colocar madera 
e incubación, jornal mínimo 6'50,
Los obreros se presentarán a jefe' mi­
llas y  deben ir en expediciones de, 25 
a 30.
En ambos casos aviso V. S. acopta- 
ción obreros y  número de eiJos y es­
pere órdenes antes-de que salgan.
Lis» petSseía
El jefe do Vigilancia, señor Vergara, 
ha distribuido el personal de polioia en 
los tres distritos judiciales de Málaga, 
en la siguiente forma:
Distrito Alameda,— .Inspector, don 
José Jiménez; vigilantes, don Qaiter'o 
G atoía Gallego y  don Sübastián Sogovia 
Martín. ,
Distrito Merced,— Tnspecíor, d n 
Juan Castillo; vigilantes, don. José 
Suárez y  don José Garrido.
Distrito Santo Domingo.—luspector, 
don José Gonzá 'ez; vigilantes, don B ar- 
nardo Mxlñez y  don Miguel Mateo.
Muelle.—Inspector, don Ramón del 
Castillo y  vigilante, don Evaristo Pes­
cador.
Estaoió,n.—Agente, don Joaquín Val­
divia y  v'gilante, don Joaquíu Gil.
Higiene.—Vígilantó, don Manuel Ca- 
macho.
Parejas volantes a las Órdenes ih.me- 
d.iatí)S dei jefe.—-Vigilantes, don Ma­
nuel Cañada, don Manuel Santos, don 
Pedro Aurioles y  clon José Ibáñez.
Escribientes para las oficinas.—Vigi­
lantes, don Francisco Darán, don Juan 
Guerrero, don Francisco Moreno y don 
Juan Castillo Gavira.
Todos los inspectores como vigilan­
tes, podrán perseguir en sus respecti­
vos distritos toda dase de delitos de 
cualquier índole que fuesen.
Los vigilantes nombrados de rondas 
volantes, auxiliarán a sus compañeros 
©n los distritos, siempre qu© las cir­
cunstancias lo exijan.
Nos parece muy acertadas estas dis­
posiciones dictadas por el jefe de poli- 
oíaj entendiendo que con un poco de 
voluntad que pongan todos, nos vero- 
mos libres de la gente dei .fiampá.
llevaba '260 viajeros, distribaidós, 60
>1 en segunda y 190 en tercera.
Entre los expedicionarios, vimos a 
la señora de Santamaría, su hija Mér 
cedes y las señoritas Adelá’y Carmen 
Montes, don Ferniindo Villarejo, don 
José Serrano Pacheco, don Luís Cabo 
Ariño, don José Aguirre y señora, 
don Manuel Mesa, don José Rodríguez 
I Gámez, don Juan Jiménez López, do- 
I ña Carmen ¿edrazá, don José Monte- 
 ̂ ro, don Eduardo'Pérez, don Antonio 
Sevilla, don Luis Chámorro, -dî n An*. 
tonio Tejada y señora,'y nuestro eom-. 
pañero de Redacción, don Manuel 
Díaz Sanguinetti y señora, .̂
Lleven todos feliz viaje,
B í̂ía popular revista acaba de poner a la 
venta en Málágá el número de la-presente 
semana, con el si|iiieqíe llit^r^aanUMmo sq  ̂
rnarlo:
El líHévo capitán feoefa! dé Madrid.
Una /éforma equivocada, aríRnld; ',dé Sali­
vador Oapaisv , ' , ¡!
La visita dé .la tfasHuiiiüUíjé, posám de 
Slanto-Fbtnbona. ' ‘i
p e  las fiestas del Corpas en Granada. \ 
Madrigal, por Manuel de Gó.ngora. \ 
Dar de comér al hambriento, artículo fle 
Rogelio Pérez Olivares, con fotografías'. ) 
Divagaciones políticas, alrededor del caql- 
qui.smp, por iSrnesto MiraL 
La fiesta dé lá tlot feh .Múdrld.
Ld eétüación social de los reyes. ■
Granada típica.
La gracia de ©ios, artística fotografía!
Da la vida y del ambiente granadinos, |her- 
mosa fotografía en doble plana central- , 
Varias notas de actualidad. /
Un bando intUii. . pero que estorba, per el 
detective Ros-Koff i
Tonterías del eje de ía Tierfa y mías,mor 
E. Qonzáieá Fiol. ’ I
tíí'óhiCag teatra!e.s, por José Aisina. 'i 
Notas valencianas, páginas festivas, reíra- 
tos de actualidad, e.te
, Se halla a 20 céntimos ejemplar, ert libre­
rías, kioscos y puestos dé diarios.
‘E L  L L A V I N ,
' . . a m m E l ü E  f  F M C U H L
a i p á r  j  - ú®  f f e r r e t a r f a
S ñ m j ñ  ^  m ñ h m ^  ■
y latón, alambres, estaños, hojalata,Batería de oooiaa, herramientas, aceros, chapas de zinc 
toruíllsrla, clavazón, cementos,'etc., etc. ^
¡El) el vapor correo de Meltlla 
ron ayer a Málaga los pasajeros M-; 
guisíites: '
Don José Boix, don Antonio Ne«re;: 
te, don'Pío AsíUirre. don M.lgucl Pé/ez  
y defia Vktc-ria d - '<&. Llave.
Por el míeisterip j e  Fomanto se h á  |  
publicado una réul orden refer©nt^,i 
a aprovechamiento de gases combus: 
tibies, países naturales y especíalimia,- 
te el ácido C ii bóníco.
WliIJUMHlUBPKffWWI
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Abonos y primeras] maíenas.—Supbrfós&to de cal 18i20 para la próxima siembra,
oon íiqtieaa.
IS e p é s i to  e n  Íf3áÍa@aiS. d® C u a ^ té lé S i  in'úm . 1^3'
F a r á  lsifor>Bts®s y p re c io s^  dirl£¡Ssr>o® sí la  O ire c c ié n i
a x H é E a R S Q A  i s  «  l a . "  -
FáBmc'jt -
Día.
El Cobernador civil ha decréta>to Ta. 
resíJonsítbiiítíwd personal del ?'calde 
y conceia e» fiel Ayuntamienta diii Ar­
dales, ptr défeltfís de contingente, or­
den aqdo a í>. que le s?:an embar­
gados sus blin-és, caso de no íngrésar 




Aye? tcúitinuó su meriüsima labor la 
Comisión de Abastos, presidida' por el | 
teniente de alcalde, señor Viñas e inte- \ 
grada por ei conGe|al señor Olmedo y f 
los técnicos. í
Decomisó por cíéntos íos panes y en ( 
extraordinario número Jas pesas y mcT 1 
didas ési ios distritos 4̂ °, 5.°,, 7.  ̂y 9.“ |
Los poseedores, de, pesas - y medidas 
faltas pasaron al juzgado.^ • 1
También se obíityiefüíi muestras de i 
artículos de Gonsumo para su ánáüsls  ̂
én el Laboratorio municipa!.  ̂ M 
A pesar de haber un veterinario, por ! 
orden gubernativa, reconociendo los , 
plátanos del vapor «Campista», de ve,n- ¡ 
ta en e! Hoyo de Espájíeros, la Comí- | 
sión, asesorada- de otro técnico, Jnulí- , 
lizó en las calles fruía qíe 1̂  i speccío- 1 
nada, oficiando al Gobernador civil que | 
era preciso, mayor número de técnicos j 
para aquella invesfigación por ser nu- '< 
merosos ios compradores y excesivq la I 
cantidad de la mercancía a expender, ) 
labor irapoi5ib¡e de realizar bien por un | 
solo hombre.
He aquí el sumario que la popular y Iiotiho- 
sa revista «Nuevo Mundo.» publica en m  nü- 
meto de eSía ,semana> que acaba de punirse a 
la venta en Málaga;
Soldados franceses tratando dé dejctibrir |  
por;las vibraciones del suelo los trabajos de | 
zapa del enemigo^ ■ |
LOS últimos mosqueros, por Ántonip G, de |  
Linares, con liiíeresantes fotografías.' J |  
La maja dé «Las TohadiIla.s» o e) áiraa de |  
la duquesa de,Alba, iníéresaníísima interviú 
del Caballero Audaz, con mag,j!Ífica.s foto 
grafías.
; Las fases trágicas de la pelea: gnená de 
materia!, por Aurelio Mátilla, ton grab/do.
-Diálogo de actualidad. Entre araigqs, por 
;Andrenio.  ̂  ̂ ^
1 La Etposición Nacional de BellasAi’tes.
La fiesta de' !á flor en Madrid. - 
' La cuestión militar. ■
La semana teatral. Libretos para pperas, 
^por Alejandro Miquis.
J ú r E R B M  Y  P L M T E m í M  ■
Plaza de la. Oóns’tituoión, ilúm. 1. — Marqué^ dé la Paniega, mim. 1 y 3. — MALAQ̂ Á
No es preoiao recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye e¿ plati­
no, oro de 18 quilates y plata; tpdíi oíase de jóyas, desde lárdás séñoilla llásía la de con­
fección más esmerada y exquisita. • ' . ■ ’
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artisticos para caprielio'y regalo; sus 
elegantes aparadóres son pcí '̂manenté Expóáioión de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Bámo do BeiojeVía, garantizando toda compostura, por difíciles qtie- sea, en relojes de 
MAItüA, repeticiones, cronómetros y,cronógrafos.
á©  T É H il iL L C l  - h e r s s s a i í G s  ,S . e i t - C .  .. p^..
o8@ !a 8 y — F S aaa d®. Ea Qaiíistltuoiéni^ 8.
— ~  M Á L A G A  -  — ^
•SeSFiS
Eí problema de! libro, Lo qii,e ppdrL hacer |  coiiio autor, del robo de uná preiiga, 
Sevilla, por Mariano Zavala. \  ./ , I 'eátópa del eje de un m otor dé gasolina,
 ̂ ‘ * ires acumuladores eléctricos, dos doce-; Los explorádores de España,'por deOqstro-
Granada pintoresca: E! balcón d 
íeres, arüsíica fotografía- 
.' Ei fruto del esfuerzo, por Claudk 
Efectos de la,guerra submarina. 
Sinceridad, por Vicente Almelá.
Azui..;., pqr Federico García Sancliiz 
un dibujo (le Jatía-s 
Sobre agricultura rifeña, por Car] 
tíiaáes, con fotografías.
• Artistas españolas. Carmelita Perrter 
Y oíros varios, profusamente ilustrados 
todos ellos, las acostumbradas secciones
3s Cre-
L se o m is ió ü  d ec lin ó la  résponsabi- í Librosy autores variedades, etc. ̂
ñas de serruchos mecánicos y 37 limas 
de diferentes ciases.
El «Doraito» ha sido consignado en 
la cárcel.
‘‘ES U a  wmprn,
@ARÍTg»S ,  1 4 .  ~  BÜI'ALAQA
Cocina y Herramientas fié todas eíasés.
Al vecino de Rondé/'.Bafael Terro- 
ba González,se le ha ex^íí.'^vlado !a cé­
dula perísonal.
Se ju e g a  a  J a  p ersona q.'ie la  h a y a  
en co n trad o  la  en tre g u e  en  la  .alcaldía 
del citado  pueblo.
— ■ ' ' ■ •  ’ H\
La admíalstradósi de contrlbucio- 
ñas de esta provincia ha i,sipuesto una 
multa, consistente eu el duplo del ím« 
porte de los reintegros, a los apunta­
mientos de Algarrobo, A'haurín ef 
Gr-ande, Alpandeíre, Autequera, Atá­
jate, Bénarrabá, G^úcía, Juzc»r> P i­
zarra, Pujérra, Rto^fordo, Totaláu, 
Véiéz Málaga y Villantieva de Algai­
das, en í Rzóo a no haber efectuado Irs 
JflfeT*sos por los conceptos “de rústica 






A fia de oír reclamacióáfcS 
Guentran exauístbs aVpúbiíco. 
tiempo que determina ía ley: .
,Eu Jrs.ayantaiM iéifjtos de V illa n u e- 
n a  del.Tra.buco y C aav as de San M ar­
cos, los apénd ices at am U laram ien to ' 
po r ióa conceptos de rú s tic a , pecuaria ; 
y u rb au a .
E n  e ' de B enahav ís  el r e p a r íp  de 
a rb itr io s  e x tra o rd in a r io s  p a ra  el p r e ­
sen te  año. '




UA^A llalla a 30 céntimos en librerías,Lloscpsque pudiérs corfcspondéfie por lo I y puestos de diarios, 
deficiente de la inspección, cuyo resuL |
sa-tado nó era otro que .perjudicar la 
lud pública.
La. m ftüüdioisiaá
El Gobernador civil ha oficiado al 
Alcalde, para manifestarle que desea le 
diga el sido donde se han de recoger 
los pobres que mendiguen por la ciu­
dad, así como los niños y niñas abando­
nados; en la vía pública..
El alcaide le contestó que en el asilo 
de ios- Angeles y en la Casa de Miseri- 
Gordia. ,
Ce»mi.sién e s p e c i a l
Por la Alcaidía han sido designados 
los cóficejales señores Miiariés/Barran­
co y Puente, para que hagan la ^iirrilna- 
ción dé los recaudadores de arbitrios, 
sobrantes.
ü iQ 'm lsip astiB essto
Ei alcalde ha nombrado a don Mau-
S m G @ S 0 ^  S & e M e m
Los vigilantes de la ronda volante,, 
señores Cañadas, Sanios, Ibáñez y Au­
rioles, detuvieron anoche a las once y 
media, en calle de CiSneros, a los céle­
bres espadistas Francisco Trivíño Ga­
llardo (a) «Triviño» y Francisco VÜIal- 
ba España (á) «Trapero».
A ios detenidos se les ocupó una llave 
ganzúa.
José Montero Gallardo, domiciliado 
en el Muelle Viejo número 35' y 37, de­
nunció ayt r en la jefatura de policía 
que de! corral de su casa, se llevaron el 
pasado raes dos camisas de mujer, unas 
enaguas y otras prendas.
Según unos vecinos, el autor del he­
cho es un individúo llamado Francisco 
Palomo Ruiz.
De todo se hadado cuenta al juez de 
instrucción de! distrito de la Alameda.
Los vigilantes señores Cañadas y Gue­
rrero detuvieron ayer en el Mercado al 
tomador Salvador Pérez Martín (a) 
«Tuerto Ocaña».
v̂ ntajoBOfí, 06 venden Lotes de B ía de oooj- 
na de pseetas'2‘40,a' 8,' S‘75, 4‘50, 5̂ 59, Í9‘26', 
7, 9, Í0‘S0 y 12'75 en adelante hasta 60.
Se hace un bonito regale a todo oliente que 
compre por valor da 25 pesetas]
BALSAM0 ORIÉNLAL 
Callicida infalible: curación radical fie callos, 
ojos fie gallos y dureza de Ies pies.
De venta en droguerías y tiendas de quioalla. 
Él rey de los callicidas «Bálsamo Gríental». 
Ferretería de «El Llavero».—D, Fernanfilo Bo- 
príguez.
Pesr el juzgado  áa p r im e ra  in s ían c í»  
del d is trito  de 1a M erced d e  est.’í capí 
ta l  se  ha  d ic tado  ssEstcnciP dec la ra '# ' 
do p resc rií^  v  to ía lm e c te  extiiisrujdaJ 
debiendo en oausecuencla  can ce la rse , 
la hipoteca, constifu*,da en  1834 po r 
don M iguel Gui.’é.-rcV sotert; la  n a d e n -  
da  SArgento», s itu a d a  cu  el p a r t i ­
do de R o a lab o ía . '
Ei juez de instrucción de Mérida» 
cita a losé Gordo D jble, para <iue se; 
constituva en prisión. í
El de S in  Roque a Juan FernárdiZ- 
Santiago, para prrstür declai ación
Aguas de Moraíaliz
Lia
S P Q ñ T ^ M E m
En la jefatura de policía se personó 
ayer IsabelJimenez Girona,denunciandG 
haber sido mal tratada de ©bra y pala- 
bfí», por Francisco Díaz Jíijíénez.
Domingo 10 de Junio de 1917.
Excursión mí,mero 38, a Pizarra. 
Recorrido total: 60 kilómetros.
Punto de reunión: Victoria 66.
Hora de salida: A ías seis de la mañana. 
Llegada a Málaga: A las siete de la tarde, 
próximamente.
Almuerzo individual
Ei Jefe de ruta, Sixto Cuadros.
eaawHBawi
ridp Barranco, juez insírucíor del ex­
pediente que se le sigue a un cabo de 
la guardia municipal, por faltas cometi­
das en las funciones de su cargo.
Cumpliendo acuérdo municipal, hoy
En la Ribera de! GuadaImedina, .sos- 
íuvíeron ayer una reyerta las henibras' 
Dolores Bravo García, Ana González 
Ramos y su hija Ana Palomeque Gonzá­
lez, resultando estas dóá últimas leye- 
raentes contusionadas.
Ambas fueron asisíidas en la casa de 
socorro dei distrito de Bapío Domingo.
Una comisión <Jeí Colegio do Farma- 
Dóutieos visitó ayer tardo el Goborna- 
Jor civil, al que ma.nifeatarou el pleito 
juo tienen con ol Ayuntamiento, que 
lea debe algunas mensualidades,cieseán- 
que dicha autorídád intervenga en |
han sido desalojados los locales depósi­
tos de frutas, situádás'eh !o.S almacenes 
de iás cañés de Barro.so y Blasco de 
Caray, por existir en ellos géneros que 
Se encontraban en estado de putrefac­
ción.
Dicha medida ha sido muy elogiada 
por e!'vecindario. '
» BiMi»mBasB«msaa8aai6aagsMaeiiiê ^
La viuda Antonia Páez Aragón, de 42 
Sños, presentó ayer una denuncia con­
tra José Linero Cabrera, quien con gran 
frecuencia insulta a aqúélla.




baga, le obliga a no pociorks .dedr hoy 
nada, pero que eeí Lidiará ol asunto.. .
Acordada por íá Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, lian quedado abiertas desde el 
día 5 ele'Mayo, actual, laS oficinas en 
ios centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro F'ede- 
ral.—Juventud Republicana.-r-Centro 
Republicano del Palo.—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero, Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
,de Mármoles, num' 92.—Centro Repú- 
-ú v;íOs r.ane de San Pedrb, 'núma. JO 
:■ C.L ■ -Cí'Ui.j'o Republicano, cn.ll©.-de la . 
.Hoz, i8 i‘.Barrio de Huelin), y  Eedae" 
ción de ÉL POPÚLAR.
Por insultar a ios guardias de Seguri­
dad pútiiero 21 y 36, fué ayer detenido 
Matías Sariz Modesto, quiéú ingresó en 
Ies calabozos de lá Aduana. ’
Una pareja, de Seguridad detuvo 
ayer en calle del Agujeró, a los sujetos 
de malos antecedentes Angel Rodrí­
guez Martin (a) «Angelíllo» y Agustín 
Gómez Chayes (a) «Vieja».
Veiadía tsa^paS
Para el próximo Domingo 10 de! co­
rriente, prepara el cuadro artístico, que 
con tanto acierto viene actuando en el 
precioso teatro con que cuenta esta cul­
ta sociedad, una exiraordinárfa velada 
I en la q:us se pondrá en , escena, el her-- 
I mosp drama «El Cardenal», estando el 
I papel de protagqnista a cargo dei copo- 
I Gído actor, Ruiz de la Herráñ, acompar 
I ñádo délas señorlt3.s Berrocal, Cía vi jo,. 
I Doctor, González y Villodres.
También tomaran Rarto ep dicha .fCr 
preséntacíón el actor señor Torres Ca­
no, tan conocido del público que con­
curre a este salón y jo s  señojps Molina, 
Góraéz, Cano, Briones, Amor, Muñoz 
Pugnaire, Zazo, Montero y Prado.
La obra será presentada con propie­
dad,tanto en decorado como en vestua­
rio, y para evitar molestias a las perso­
nas invitadas,se advierte que dará prin­
cipio lá representación á las ocho y me­
día en punto.
jpas*a e l ''
. L@:saii.t@s. 





E ' d ía 20 dsl a c tu a l se  c e le b ra rá  en ,. 
el juzgado  ae  iü strucc ió ii de la  M er- 
cea de e.s,ta cap ita l ia  su b a o ta  de  la s  
te rc e ra s  part(*K proindivís:|is de la s  c a ­
sas rú ra e ro s  38 de la  ca lle  de C huf r u ­
ca, 7 de ía cab e  de la  P a s to ra  y  30 de 
la Qe C a lah o rra , de la  ciudad  da S an  
FensaEido, BU la  cam idad, de 2.468 p e ­
setas.
Belmonte, Bleave^úda, 
Gal Jt6 y Rolo 
.usan todos los di as 
«Licor del Polo».
Y dice Fuentes:
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DEBO3IT0, ÉN MÁLAGA ' .
I''
Calendarlo y éiilios
Lupameíigúante el 12 a Jas 6-38  ̂
Sol, 88¡e. 4:47, pónese 7-38
10
ñ w m o  si® 8a  S^®i9ií ip a & lla
3 G a ® . a i  f^áU silco
Reclamado por el juez de instrucción 
del distrito de Santo Domingo, fué ayér 
detenido en Puerta Nueva, por los vigi­
lantes señores Pescador y Aurioles, ej 
carrero Miguei López Pérez (a) «Sa* 
léro».- ' II j Los vigilantes señorea ibáñez-y Au rióles detuvieron ayer a Fernando Mo lino Jardín ( a ) : «Doralío», reclamado
La Compañía' del Gaa pone en conocimiento 
fie los'seño.re's,'propietarios e inquilinoa de casas 
ep cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Corapañía, no se dejen sor­
prender por ,1a visita de personas agerias a la 
Empresa que, con el pretexto do decir quo son 
operarios de la misma, 39 presentan a desmon- 
,íar y retirar tubos y máíerial de instalaciones'de 
f’ii.írX'/Ori qiíe así ío hagan, so' lés deberá ex i^ ’- : 
.aui;..v?. ,ía corrospbnd'ienfce aui,órie:ac|óu de iaCetu- 
pañía para, poder identificar eu personalidád 
como' óperarios de la wisma.-^LA DIBÉO- 
OION.--'—
Senjaim 23 —Doroíngo 
Sáñíó de hoy.—San Timoteo.
Elide nsañana.—San Bernabé. 
Jubileo para hoy.^Eri la Cátedra!. 
Pata mañana.- Idem.
ci@i issstitsa to  ül'áBas® 
Obsefvaéioiies tomadas a las ocho dé la ma- 
flaná, .H día 9 de juríio de 1917: . ,
jAltiíra baroméíric’á reducida a 759 9 
Maxiñjffi del díá anterior, 22‘4. '
Mínima dél mismo día, 17‘6.
Terraóitneíro séco, 22 0. , .
Idemjjóraéáo, 19̂ 0.
,Djreey|óTi dél. vleníOi; B.: 




Lluviá'e'n iniTu, 1. ’ '
Cura el estóraisgo e inie.'íttoos 
Éiixlr E-stomacal de Saíz d« Carlos.
.'V
Sñutiágo Díaz.—Bóisa, 12, Málaga.
Dejad, ae admiiúsíraA' Aceite de hí 
gado ae bacalao, que los enfermos y  
los niños tóbsorvir 1 su mpre loj. 1 epug 
ñaua y que ics f&dga porque no ¡o 
digieren. Reemplazadio por el 'VINO 
GIRARD. que ss encuentra en todas 
IcsS buer ía rm  Ua A g rad ab le  a l 
p lEdar, m á sa a v o  faaUCK la forma 
( ióü de ios huifsos en li s n ü c í áur ci& 
dmieuiwCí ce toado, esti tiu a 1 1 apento 
activa la fagocitosis. El mejor tóme o 
pata las cqit'valei-Biicia&, en lu anomiaj 
eiü ía tiibercuíGsis, en los renmaris 
mes:—Exíja.^é ía marca. A. GIRAR D, 
P arís .
¿Subir el precíe? ¿Variar calidad? 
Éste es el dilema efi qu« por el alza de 
las primeras materias se enGuentr-an 
los fabricantes.
La PérfumAría Florajía Eoha titu­
beado, y fisi á,§u príicípío, elabora 
igual su a,dmirable Jabó b Flores del 
Campó. Compartiendo con el púbUcoi , 
el sacrificio, aumenta el precio en m o -. 
jestas prooorciones,
Desde 1.® de Marzo vende a. pssetns 
,1;'50 la pa.stílla grande y pesetas 0'35 
la pastilla pequeña. Las demás.crca. 
clones Flores del Campo no sufren .,, 
por ahora a teración en su precio.
79,
3?agsto, ■ „
Ayér raáfiana,, cuando mayor era la 
cpncurreacla.en la calle Marqués de 
Laríps. fué rap tada la emeantadorase- ó  
ñ-orira.M .. A por el distinguido jo-""' 
yen don J..^ E.'.- Jes cuales al ser sor­
prendidos por' el padre de la raptada, 
ale.ijíabau ''éiue. el galán;no h-'^bía sido- 
el que liiíbíá propüeatu la. 'fuga sú.uo 
que la j:üvex7 sé hábíta'«uamoi;®da lo- 
cámeute, de él por i’ev'W un coa .'r 
feccionado en la casa CRUZ SASTRE 
-C A S T E L Á R  22,
D o m in g o  lo  de 'JuQ Ío  á t  í ^ i 7
Madrid-9-1917. 
áls® © fiíasít®
Tetuán.—-Én la madrugada de ayer 
tinos malhechores entraron por el ca­
mino de Laudén, iranqueando wna 
casa.
Asesinaron al dueño, Francisco Ta- 
pia, de 61 anosi, y a su éáposa.
Los criados avisaron a las autorida­
des, que iníeryknen en él esclareci­
miento del delito. ■ , '
Al amanecer, presentóse a !a vista un 
sumergible de mil toneladas, y seguida-, 
mente los pesqueros fraceses se pusie­
ron en línea de combate, a la ves que; 
demandaban auxin.0 , por la íelegráfíaí’ 
sin hilos.
' Acudieron, al áviso, dos contratbrpe-; 
derqs franceses, los cuales cañonearon 
y hundieron al subraanno.
Asimismo informan los tripulantes, 
que durante la travesía encontraron ma- 
merosos restos de barcos echados a pi­
que.
S ie i ia s t r s »
EKVmñMJER&
Madrid 9-1917.
Río Jaráeiro.^La Convención política 
ha proclamado candidato a la presiden­
cia de k  república, al señor Rodríguez 
Alvez, y vicepresidente a Delíino Mor 
reirá.
T e r r e in so t®  sf
París.—La capital de la república de 
San Salvador ha sido destruida por un 
terremoto, seguido de formidable erup­
ción volcánica.
Contaba más de 60.000 habitantes, 
habiendo perecido muchos de ellos. ’
La lava ha inundado y destruido las 
ciudades de Nejalpa, Sueliíote, Paimal 
y Anamos.
En los pueblos de estas regiones hay 
numerosas víctimas.
En Una extensión de treinta millas, 
él terreno cubierto de lava.
Almería.—En Punta Entinas y a con­
secuencia de la niebla embarrancó el 
vapor inglés «Arabiec». de 5.090 tone­
ladas, '
Lleva carfeéíi desde Gárdiff a Italia.
Almería.—Esta tarde dara una confe­
rencia en el teatro Apolo ei catedrático. 
don Odón de Buen.
ü á M f i r * a g ® s
Barcelona.—Hoy llegó al puerto dé 
Rosas un yate conduciendo á los tripu­
lantes del bergantín-goleta Italiano «Ma­
ría FÜoména», que yendo de Alicante 
a Génova con cargamento de vino, fcé 
hundido por un submarino, a diez mi­
llas de cabo Creux.
La situación no la ha modificado la 
llegada al poder dél gobierno acíuaL 
Este ha tenido que aéepíár una sltuá- 
cióít que, él no ha creados qüe tiene una 
trayectoria larga y de raiceá prafüiiüás, 
como dicen de Barcelona.
El gobierno optó por no alarmar a la 
opinión, mientras que pudo, pero cuan­
do entendió que el silencio podría inter­
pretarse como asgo que podía íníeresaf 
direetameníé a la vida deí Gobierno,en­
tregó á la publicidad todos los; antece­
dentes y ías gestiones realizadas para 
orillar el conflicto.
Este Gobierílo ' puede decir, como 
Briand: «Ahí esjln nüéStrás fhánbs, ^ue 
ho tienen manchas de sangre».
Nadie podrá decir que hemos aban­
donado los fueros dél poder civil.
Si se hubiera puesto frente al rnovl- 
mienío, se hubiera dicho que se iba 
contra un raoviénío naclolíálj pUeS lá 
opinión éhfefa í'o calificaba así.
El Gobierno—terminó diciendo el 
ministro de la Gobernación—no morirá 
como Polónio en «Hamlet», atravesado 
detrás de una cortina, sino a la tóz del 
día y en plena calle.
El conde de RomanohéSj que pásabá 
unos días en su finca de .Mir’alcampo, 
regrésar'á mañana.a Madrid.
V i s i t a
Amsterdam.—Ha salido para Crí-tia- 
niadrey de l?in?iniarca, con obfeto de 
visitar al soberano de Nómega.
S o S s r e  l a  e r u p c i é i a
Bilbao.-n-Se han inaugurado los nue­
vos astilleros y facíoiía naval de iü s -  
kaíduna, siendo botado al agua el va­
por «Artagomendia», de 8.500 tonela­
das, dedicado a buq,iie-escu.e!a para 
prácticas de m arina..
Asistieron muchos invitados.
L ® s
Washington.— Las noticias de San 
Salvador paríiC'pán qué la erupción 
volcánica disminuye.
La regió» sur quedó compleísmeníe 
destruida, acampando les habitanígs en 
las calles y afueras.
Barcelona.—Én él muelle se incen-r 
diaíon bastantes pacas de algodón.
El fuego se inició en un ángulo, y el 
viento lo avivó, quedando consumidas 
por las llamas uñas 500 pacas.
La tripuiación del vapor «Rita» con- 
íiifeuyó a ía extinción deí incendio.
Esta tarde se reunió lü junta 
nal del patüdo reformista, deliberando 
sobre la invitación que le dirigiera él 
f partido socialista, para establecer una 
I comunicación constante ,eñ vi's.tá de las 
circunstancias actuales,
I De conformidad, se nombrarih los 
I corresp'oñdiehtes delegados.
[ La misma invitación se ha dirigido 
I al partido repLíbiicanQ,.
R e g l e s .®
I Han regresado el íenieníe coronel 
I Urbano y el comahdante de infantería 
i Piniüa, que yueiyeü a ocupar los cargos 
I que desempeñaban en el ministerio de 
Lia Guerra.
tas dé Alemania contestando a las re- 
cíaíñácidínes formuladas por distintos
casos/v '
Advirtió que para su publicación ten­
drán que j.oñetse de acuerdo los Go- 
biefño's,' a lid dé eumplk el trámite can­
cilleresco.;
Del conjunto de las notas—añadió­
se desprende un cambio bastante favo­
rable en nuestras relaciones con Ale­
mania. o|!í§rado desde el día 18 de Ma­
yo último. . .
Respecto a los ali ;dos, también 
tra situación es buenísíma,hasta el pun­
to de que Italia autoriza la calida de 
5.OÜ0 tbriéladás cíe aauífés
La única dificultad diplomática que 
ahora tenemos, es también halagueñá, 
refiriéndose a las peticiones de produc­
tos que nos hacen, a las cuales nos Vé» 
mos oblígájdos a contestar negaíiva- 
íivarileníe; wjpor íeíief que acudir con 
pereníorieq.ad a lás necesidades ftacío- 
nales.,; ■
Aguilera llevaba lá carta-informe del 
general Marina.
Miranda dijo que aún no estaba ul­
timada la sumaria por gl suceso de AÍ- 
geciras, y en su virtud rio se trataría de 
este particular en Consejo.
I Albert Thofíias, ha referido, con gran 
entusiasmo, la grandeza del esfuerzo 
rumano.
El'rey y ía reina dan, el más alto ejem­
plo de confianza y de trabajo, para le­
vantar el espíritu del país.
En cuanto a la lealtad del rey con 
respecto a sus aliados, es absolutamente 
decidida.
El periodista de referencia asistió en 
Rumania a una revista de tropas.
El espectáculo—dice— era emocio­
nante.
Notábase que el país ha reaccionado 
vigcrosaméníe, saliendo de la última 
prueba rí!á§ fuerte, más sano que antes 
de la crisis.
El ejército rumano constituye acíual- 
rtléfíta un ejército sólido.
Cada día llega nuevo rqaterial de 
en el momento preciso, Ruma-
durnpiif don su deber,
Ésta és íaiíibiéíi la oplrilÓri 
tro de lá guerra de íluniaíiiáí
Casnuriiei^á^
manifestarse a nuestro
E n s a r g ®
Basüe'a.—Ha llegado a Budapest el 
mperridor Garlos, encargando al conde 
lorit'z Esterhazy, jefe del partido cons- 
tiic'iona!, la forrnación de Gabinete.
Buenos Aires.—Mediante un complot 
Timinal fué desífüida uriá cantidad 
considerable de carné en coñserva, de 
iebig. ^
Las pérdidas alcanzan _a dos millones 
de pesetas.
p m w m c iM S
Madrid 9-1917.
S E sp 'es*  V  i  V  i®
Bilbao.—Ha llegado ía tripulación 
leí «Begpña II», refiriendo el torpedea­
miento de dicho buque en la forma co- 
nocida.
Perecieron, el capitán, don Francisco 
Mistegui, el primer oficial y cinco ma­
rineros.
Elmis’̂ b submarino hundió un va­
por noruego.
También llegaron los tripulantes del 
Cosíathius», igualmente torpedeado.
P e t i e a é s i '
Las pérdidas ve calculan en 75.000 f 
duros.
ü w e l g s i
Bilbao.—El conflicto sigue lo mismo.
En él pueblo dé Cab'ófériá se regis­
traron colisiones, agrediendo los huel­
guistas ai guarda-jurado de la Hullera 
española.
Resultó herido uh huelguista.
La guardia civil pracíicó varias deten­
ciones.
Máñána sé reunirán las directivas 
obreras.
S a s s p © iü s ié s i  '
Barcelona.—Una comisión de fabri­
cantes de conservas expuso a lás auto­
ridades que la carencia de hojalata pa­
ra los envasesi obligará, a suspender la 
industria.
I S i m p i á a e i é ü i
Tortosa.—Según las noticias te  Am- 
posta, el cañoneo que sé oyera obede­
ció el ataque a cinco barcos, en Salinas 
d.e Trinidad, por un submarino.
La lucha fué encarnizada, hudiéndo- 
se un buque de gran porte, cuya nacio­
nalidad se ignora.
Al lugar del suceso riiárchó el ayu­
dante de marina,en una canoa-automó­
vil.'
¥ i s t ®  s i®
; Esta tarde §é reanádó en la Ácade- 
I iriia de jurisprudencia la vista del pleito 
* de la cbridesa de Botriós.
; Se habían adoptado grandes precau- 
i clones.
La Cierva presentó tres escritos, en 
Hos que solicita la nulidad de !a  ̂actua- 
' ción, la suspensión de ía aeíuaelori Civil} 
hasta la setitencla de !a causa criminal,
■ y otro récuTsándó al présidentp de-la 
.Sala.
Después continué el informei 
i E o l s a  ÚB
m M D R m
Bilbao.—Ei Ayuntamiento ha acor- 
do pedir ítl Gobierno que prohíba la 
exportación de ganado vacuno, y que 
reglamente ía matanza para procurar el í 
loraento dd  ganado.
¥ i s i t a
Madrid 9-1917.
L o ';® ® ®  s^ lc ®  ®1 P ir*® sisi@ ent®
Algeciras.—E! gobernador de Oibral- 
tar y su Estado Mayor llegaron hoy pa­
ra devolver, oficialmente, la visita que 
le hiciera el general Vilíalba.
S i s l i s m a o i s f o  I s & ia ^ ^ id d
Aigeciras.—Muchas personas visitan 
labahía, donde se percibe, claramente, 
hacia ei límite de las aguas jurjsdiccip- 
naies, en el fondo dél mar, cubierto por 
quince o veinte brazas de agua, un sub­
marino alemán, que fué hundido el Sá­
bado por las baterías inglesas.
Se observa, perfectamente, que el 
submarino está partido en dos.
Trabájase para extraerlo.
L u c i l a  ® n
García Prieto niega que proyecto 
reunir la Junta de defensa nacional 
para tratar del astiriío militar.
Además, eso no es de su pompeten- 
cia.
Esta mañana despachó con el rey, 
comunicándole que ei general Marina 
le telegrafía, anunciándole ei envió de 
una carta;
A fín de conocerla, manchó alminis- 
íerió de la Guérrá, pero la carta iip ha­
bía llegado aún.'. . . .
Cuando' se recíba será examináda.
MariifestO el Presidente tíufe eT Gon- 
sejo de e$ía, tardé será inippríaaíe, por 
,que .en ú ’.se es(udiaí á.la. noía<-cqntesía~ 
ción de Alemania sobre el «Patricio».
:?Francos . . . . . 
vLibras. . , » .
dntedor. .
lAmorüzabie 5 por 100 
; » 4 por 100
i3anco H. Americano >, 
* de. España .• . 
Compañía A. tTabácos. 
Azucarera Prefereñíés.
























S ita  saSidai
Cerca de las ocho abandonó García 
Prieto el Consejo, diciendo que iba a 
palacios , .
LOS ministréis se qúedaróri féüliidoS 
en la Presidencia, y este detalle colmó 
el revuelo político.
Al regresar a su: despacho oficial el 
señor García Prieto, participó a los pe­
riodistas que había presentado al rey la 
djrriisiéq „del Gobierno con carácter 
irrevocable.
Inmediaíaraente se reunió con íoa 
rainisíros, para darles cuenta de su en­
trevista cop don Alfonso.
También dijo García Prieto que ha­
bía rogado aí rey que esta noche misma 
CQírienáaran las eon.sultas.
Créese que esta riOClle sOlo , Serán 
consuítadps Groizard y Villanueva.
H á l B l a  P b*í £ I o
Á Ía áalída de ia Presidencia;, los pe­
riodistas pregúníaroíi a García Prieto 
si había nota oficiosa expHcaíoria de Ía 
crisis.
El Presidente contestó negativamen­
te, pero ante ¡la insistencia de,los re­
portes, limitóse o decir que, una vez 
atendido el resíablecimlerito del orden 
y Vueítala, íias-malldad, el Oobíemo es­
timo qué debWdejar a la cbrOná etí 
bertad dé éscú(|hai; opiniones, y dimitir 
írrevocabíeínenté, no obstante coriti- 
ñuar knkiiáp le eri las soluciones de 
su política. /  :.
s t i e s i t a r i o . s
230i0023i ;00
El amortizable deí 
cotizóse a 90,70.
nuevo empréstiío
A las ocho y cuarenta y cinco minu­
tos salió de palacio el señor García 
Prieto, diciendo a ios periodistas que 
había, presentado ia dimisión del Go- 
biej'no en pleno.
Esta misma noche empezarán las con­
sultas Gon los présidériíes de las Cá­
maras.
. En los cír lulos políticos no cesan los 
comentarios sobre la crisis.
La opinión géneral juzga que ven­
drán los eoí sétvadOreS} ^ues será difi- 
cii qué los- liberales se presteñ á eOri- 
íinuar en el poder, aún modificando el 
Gabinete. .
Parece qi e ia gestación de ia crisis 
lia de resült iriaboríOsá;
Los mini^4’i2l®s lamentaban el sur­
gimiento cuestiones en el interior, 
ahora que IieÍs asuntos del exíesior to­
man favorabilísimo aspecto para Es­
paña. -.'ií ^
) Tambiénbé há comentado mucho la 
reunión celebrada esta noche en Cááa 
de Dato, dqnde se congregaron Sán­
chez Tocav'y Besada, conferenciando 
extensamente' sobre política.
Tortosa.—Esta mañana sostuvieron 
combate un buque y un submarino, 
itente a Golas del Ebro.
El cañoneo duró desde las siete y 
inedia hasta Jas ocho y cuarto, oyéndo­
se más de cincuenta disparos.
Se ignora el resultado de la lucha.
Al visitar ai señor Buréll nos mani­
festó que nada podía decir, precisando 
esperar éTresuIíado del,Consejo de esta 
tarde.
Toda !a tarde siguió ía marejada po­
lítica, acentüáedose lá eXpéctación por 
el resultado del Consejo. '
En el Congreso circularon rumores 
estupendos.
Decíase que iban a reunirse los jefes 
de las minorías parlameníarias, para 
examinar: las circunstancias presentes.
A la Presidencia acudieron numero - 
sos periodistas. „
Los rumores aúraeníaron al saberse 
que el rey, con ha su costumbre, per­
manecía toda Ja ' tarde en palacio, ase-: 
gurándose que se píantearía ía crisis.
Madrid 9-1917
■ f c ' I P a r f s
N ave0® ® iési £2®®ides^taei0a;
Santander.—Hoy fondeó en ei puer­
to eí buque noruego «Madera.»
Refieren los tripulantes que salieron 
íe Bilbao para Cardiíf, formando con­
voy con varios barcos franceses e in­
gleses, que navegaban con las luces 
apagadas.
Uno de los vapores chocó con otro 
hritánico, que también navegaba a os­
curas, hundiéndose esté ültirno.
Ei barco ai Ciiacio 
táción.
tv|r-L3̂
Aumenta a,ca,da momento la expecta­
ción por saber eí resúlíadq del Conse­
jo i e esta tarde.
Créese que quedará dilucidado el 
problema polílico.
, Se asegura que. el Gobierno ha reco­
nocido de una manera, oficial la Junta 
de defensa deí ejército, y con esto se 
relaciona un telegrama y una carta diri­
gida por e! genera! Marina ai Gobierno.
En todos los miríí.3íerios se nota la 
inquietud precursora de ácentecímien- 
íos políticos..
Por la noche, se divisó el periscopio 
íe un submarino, siendo cañoneado.
'::,D///:/■ i;í
Xudari, negó qúe gcsiacíón oé ,íá 
cuestión .rnihíar sea tíe ahora, sino que 
arranca de hace mucho tiempo.
ñ, Sa etra'Ss'aeSsi
- A las seis de la tarde se reunieron los 
ministros en Consejo.
A! entrar,manifestó Valarino que lle­
vaba algunos indultos.
—Parece que a la hora de la mueríe 
se impone la piedad—le dijo un, perio­
dista.
—Los muertos que vos matáis gozan 
de buena salud—contestó el irsinistro 
sonriemlo, ' ’
Garda ídieío aseguró que nada ni;e- 
/o f.sCüffía.
Ignoraba si el Consejo sería lárgo.
Alvarado anunció que llevaba las no-
Nuestra artilleríasigue activa en la 
región de San Quintín y. eri el camino 
de las Damas,
Los alemanes reanudaron los inten­
tos de ataque en vados puntos,desde el 
sur de Tilán al este de Cerney.
Después de violenta preparación de 
at'tilíería, dieron cuatro ataques contra 
nuestras trincheras de Cerny,siendo sus 
jilas roías y dispersadas por nuestro
En la línea francesa del frente orien­
tal continuú el bombafüeo.
Los ingleses siguen operando metó- 
dicamenté ai sur de Iprés.
Han asaltado la ipma que se exíiénde 
desde Me'ssines hasta Vyíschaeíe, que 
durante dos años y medio dominaba las 
posicioíiés que ocupaban.
las áiluras indicadas se han apo­
derado de numerosos bosques fuerte­
mente organizados, y de localidades 
fortiííCadas en un frente da mas de 15 
kiiómeíros, desde elsur de! nachuelo 
Dcüuvé ai fíoríe dd  qioníe Sorrel.
Luego ocuparon ei pueblo de Oosí- 
faverne y las posiciones de retaguardia 
ddenerñigo, al este de dicho pueblo, 
en un frente de 8 líüÓLiietfOS.
Este avance ha proporcionado a los 
ingleses, más de ' 5.000 prisioneros y 
mucho matéfiai de guerra.
Los ausífiacos atacan inútilmente a 
los italianos entre el v-alie de Wippach 
y ei mar.
Las tropas de Cadorna se han ,apo- 
der-ado de la altura de Jamiano,
Estas noticias confirman que los alia­
dos están resueltos a emprender una 
ofensiva enérgica, sin aguardar a que 
lus rusos den señales de vida.
l.e.s s s ’fttcí'sos f!e HwfnassSa
ün  periodista francés que acaba de 
regresar del frente riiniano, donde ha 
pasado tres meses en compañía de H.
Al norte de ía alquería de TroidCment 
fracasó un ataque enemigo,con grandes 
pérdidas para ellos.
También, rechazamos fácilmente a 
desíacameeíós enemigos que intentaban 
íiegar a nuestras líneas del sureste de 
Coberuy y bosque Cheválieri.




La Agencia Síefani dice en su nota:
La vasta y poderosa contra-ofensiva 
emprendida por eí enemigo con grandes 
fuerzas y grandes medios de arttlleríá, 
se quebró ayer contra la solidísima re­
sistencia de nuestra defensa, y bajo el 
ímpetu magnífico de nuestros contra­
ataques.
Para anular riuestfas recientes con­
quistas, para justifí-car al menos en apa­
riencia ios embustes que los comuníea- 
dos austríacos, difunden desde algún 
tiempo, el alto mando enemigo había 
meditado y preparado,con todo esmero, 
éste feíofno ofensivo,
Hace ya muchos días, desde el Dqs- 
so Faíty basta el mar, sus artillerías de 
grueso y mediano calibre venían efec­
tuando tiros de dastriicción contra 
nuestras nuevas posiciones, apenas tra- 
sadas, y nivelaba los trabajos en cons­
trucción,iraSternando gravemente nues­
tra actividad.
Én la mañana deí día 3 el ritmo de! 
bombardeo aceleróse con violencia y el 
fuego de fc'afíones y morteros aumentó 
continuamente ílásíá tes nneve y media 
de fa noche que La infantería austríaca, 
en masas cerradas coniO de costumbre, 
f  én lofiiíaclón de pelotones ¿poyados 
y precedidos pó'f füertes núdos dé asix»" 
to, se lanzó contra nuéstrás líneas d e l’ 
Faiti, seriamente bafidas por él infeíís® 
bombardeo de la jornada, y contra el 
sector de Castagnevizza.
Tras una sangrienta pelea, el enemi­
go lograba penetrar ®n las primeras 
trincheras de Faiti
Un vigoroso e inmediato cOfííraaía- 
que llevado a cabo por la brigada Té- 
Vere (regimientos 215 y 216) consiguió 
por el momento restablecer las posicio­
nes primitivas.
Se hacía necesaria una reacción más 
amplia y metódica: y en efecto, al rayar 
el día, tres asaltos sucesivos nos devol­
vieron iníegratrieníe ias posiciones per­
didas la noche anterior.
Cerca de Castagnevizza, un primer 
ataque austríaco intentado en la tarde 
de! día ,3, fracasó.
Poco después, en la misma zona esta­
lló otro, que fué extendiéndose aí sur, 
hasta la :ltiira dé ia cota 214 al 3 de 
Jamiano.
La ludia avivóse en este sector.
Nuestra 91 división compuesta de la 
brigada de granaderos de Cerdeña (l.° y 
2° regimiento) Barí, (regimientos 139 y 
.140) y Siena, (fegimientos 31 y 32) hos­
tilizada pero no desanimada por él bom­
bardeo intenso y prolongado, admira- 
blemente apoyada, como siempre, por 
■nuestra, artiiieiía, afrontaba intrépida 
ios repetidos asaltos enemigos que se 
sucedían uno tras Otro' con furia siem­
pre creciente, y trababa tm íierísimo 
combate cii»rpo a cuerpo, logrando re­
chazarlos y contraatacar a la bayoneta.
Los primeros prisioneros capturados 
relataron que ai oeste de Seio había ■ 
seis regimientos enemigos concentrados 
para llevar a fondo un esperado éxito 
ihicia! a fin de recuperar todas las posi­
ciones, perdidas por los austríacos en 
los últimos día.s.
Entonces nuestras baterías concen­
traron inmediatamente un terrible fue­
go de contención al oeste de Solo.
Los movimientos enemigos cesaron 
hasta el alba.
En la madrugada del día 4 un nuevo 
violento bombardeo precedía otro fu­
rioso ataque enemigo.
Eran ias 4 de la mañana.
Hubo momentos de alternativa y de 
vaciíación en un principio, pero el éxi­
to no 
lado.
Al final de la batalla, no solamente 
ocupábamos nuestras posiciones, sino 
que en algunos trechos hahiamos avaft- 
zado notablemente.
E! propósito del enemigo, con este 
su vigoroso aunque desafortunado gol­
pe sobre la meseta del Carso, era de 
apoderarse de la cota 219 al noroeste 
de Jamiano para facilitar una acción 
más amplia que en aquel momento es­
taba desarrollándose contra nuestras po- 
eiciones desde el valle de Jamiano has­
ta el mar.
En efecto, a las cinco de ía mañana 
del mismo día 4 en este sector manifes­
tábase un violento ataque de gran ímpe­
tu, con numerosas fuerzas, apoyadas 
por intensísimo fuego de artilleFÍa.
En las dos alas extremas el choque 
enemigo fué rechazado prontamente.
En ei centro, el adversario consiguió, 
por el contrario, que abandonásemos 
algunas posiciones en ias pendientes 
-^onte Hermada.
nu esfía  » ia r a a i^  la irrup-
ción austriaüS, y f
ción que no ha teím5fiad0 todavía he­
mos vuelto a recuperar casi 
te la línea más avanzada, a ía qftié ñ®" 
bíamos llegado en los días pasados.
La desesperada tentativa no na dadí? 
al enemigo más resultado que el de au­
mentar considerabiemente sus pérdidas, 
las cuales, durante nuestra ofensiva, 
habían alcanzado ya cifras enormes^
Socialistas mayoristas alem<¿ocs
«La Gaceta de Colonia» declara,, c« 
un artículo de procedencia oficiosa, qué 
los socialistas mayoristas alemanes han 
ido a Esíokolmo en nombre y por orden 
del gobierno alemán.
Comentando esto, dice la «Gaceta 
popular de Leipzig» que no debiera ha­
berse dicho tal cosa, porque no puede 
inspirar confianza a ios sociaUstas ru­
sos.
.0 ®  W a s h i a i g t ® s 3
19 s» m b  r e  m e n t e
Wilson ha firmado Jos iiombramiea- 
tos de ios veinte y un generalc.s que 
han se mandar el ejército americaiio,
P®  L o ® 8Í r ® s
Lea 8lstt0S
Se ha publicado una nueva lista ñe- 
gfa, en la que figuran cuatro casa'5 es­
pañolas.
En cambio de ías anteriores listas 
fueron borradas dos.
. R e fe re n c ia
Un corresponsal británico en el fren­
te, telegrafía:
«En cada batalla mejoramos nuestro 
sistema de ataque.
La captura de la cresta de Vimy se 
preparó desarrollando un supuesto tác­
tico en un modelo hecho con escala de- 
el terreno que había de ser atacado.
El modelo ocupaba una mesa de gran 
tamaño y en él aparecían todas las 
sinuosidades, incluso los árbole® y 
otros pequeños detalles.
Orilladas las dificultades que. se no­
taron, dióse el ataque con los magnífi­
cos resultados que ya he telegrafiado.»
Oficial
día se dedicó a consolidar el te­
rreno.
En Iprés rechazamos, con grandes 
pérdidas para el enemigo, difereníes? 
contraataques.
Contamos 6.400 prisioneros, de ellos 
i 32 oficiales, quedando en nuestro po­
der veinte cañones.
La aviación cooperó a las operacio­
nes, pues además ds bombardear aeró­
dromos, trenes, acant(?n¿.niieníos y de­
pósitos de tropas,.rechazaíon una aco­
metida de aparatos contrarios, derii- 
bando doce.
Oíros ocho cayeron averiados.
A nosotros nos faltan catorce.
OfíecIm leRfiv
Según noticias de Atenas, eí rey 
Constantino ha ofrecido intervenir er-; 
la guerra a favor de los aliados, a condi­
ción de que éstos retiren al genel al Sa- 
rraií.
Parece que esta rnaniobra la ha idea­
do el general Dusraeny para d;..üor.ili- 
zar a Jos vénizelistas, y lograr í-.í di.30- 
lucióa de su ejército.
Conrfoca^os’la  '
Dicese que el «leader» de ios sacia- , 
listas belgas, Vandervelde, conv<>cará, 
para, mediados de Julio, una coMíeríCA- 
ciá socialista de loy paisey ali.^d: cu­
yo acto se celebrará en Londres.
O ©  R ia© sii® s f i i í p r j s  ■
La A5*gentina y ^
En el momento de e.star r" oiido d  
Gobierno para tratar de ia p-j;h»c3 in- 
íernaciona!, recibióse la noticie.».! .i í o r - . . 
pedeamienío del «Orania». c í
El Gobierno ocupóse, en ei ado, da 
este asunto. - ' ;
Por el ministro del Exterior .ce ’ pidic- •. • 
ron telegráficamente noticias a P.-.-is. :
Ei hecho ha causado sensación. •'
Todos los periódicos censurrm ' d
mente ia agresión de Alemania. ’’
Puede confirmaise que el r<.c=uta-V, 
miento está constituyendo un éxito co- -I 
losal.
'  -  ' ‘V
Págifia cuarta.
l.lj|lll|ÉIII»¡WHrtWlllfWI
EL r*ffipuLiyi IMM1II •intniriwaiwwTO.tiaBî ^ BmMimntiitiiTiir ■lililí iwinni D om ingo 10 de J il^ ioBBjpMtBtyKwwwawagiOMtaifflawiga'aaaB̂ ^
Hasta ahora se han presentado en las 
cajas de recluta 10.250.000 individuos 
de veiníuipo a treinta años, 
i^alían todavía datos de un Estado. 
Solamente en Nueva York se han 
alistado 520.000 reclutas, suponiéndose 
que aún se alistarán máfe, pues se ’ha 
ampliado e! plazo de inscripción para 
que puedan incorporarse los que antes 
por negügerscia o por ignorancia, no lo 
hubieran hecho.
El alistamiento constituye el primer 
acto de aplicación de !a ley deí servicio 
militar obligatorio.
El segundo tendrá lugar cuando los 
Consejos de revisión decfarerr las exen­
ciones físicas y  sociales en todo el terri­
torio; y el tercero en ei sorteo de los 
alistados y declarados útiles, que for­
marán dos contingcníe.s de 500.000 re­
deras cada uno. '
SctEHfdad
Continúan scíiv.a5iiienté las operacio­
nes de reclutamiento.,
bor. planes'generalés de movilización 
s-’ ;|í'A/án ñ cabo,contándose que en ju- 
H. en vez de Septiembre, todo estará 
i'ib^nado.
" gunosque no acudieron a alistarse,
■ -  sidQ detenidos,'
H ®  Í ® e t f ® g r a r J ©
KSipsaísido® t4:j*BÍE\6iso3 esu R u s ia
Han llegado a esta capita» 
propósito de visitar al 
dipidado.s itauanos Capoa, La-
i',t ser.q,; Cappa, interrog. .̂do por los 
P-iÓ4istss rusos, declaró:
'-No. e!í nuestro propósito aconsejar a 
'íáíIJle.
Queremos senciilamente transmitir a 
nuestros compañeros ’ rusos el saludo 
slrxero de la democracia italiana.
E! solo objetivo que Justifica la gue- 
ante la democracia es la lucha con­
tra una idea que tan solo la fuerza pue- 
■ dtí mataf. . ■ ,
El militarismo alemán es ante todo 
lítip idea.
No se puede matar esta idea más que 
quebrantando el hecho mismo, esto es 
ve.nciendo a Alemania.
La victoria de Alemania significaría 
ante todo la confirmación de la idea del 
mÍl5ír>n§mo».
D ip u ta c ió n  d e te n id a
Hoy llegó una diputación del ejército 
austro-húngaro compuesta de dos ge­
nerales, dos coroneles, cinco jefes y 
Ci/ciales y quince soldados, supom'én- 
doy.e que vienen para tratar con el Qo- 
bivrro los íérnilnos en que ha de ser 
i'-.'•'(acia !a paz.
be añade que la citada diputación, al 
ó- ' 'ntar poneníe al habla con el Comité 
O'. }bnuos y soldados, fué detenida.
S e s ió n
celebrado, su primera sesión la
C^imisior! encargada de redactar la ley 
pa'a ia convocaloria de ía Asamblea 
crnSiiíuyenie.
El príncipe Luow pronunció un im­
portante discurso.
Fué depígriPído presidente de la Asam­
blea, K'wkenkine.
D3m3sííáss
Ha diíTiiíido el general Gaurko, que 
mandaba d  ejército del six)roeste, y a 
se nombrara para sustituir a
Lr ..rÜGff.
Tí»,-aslasío
El Consejo de delegados de obreros 
■' jMd.Tídos, acordó el traslado de! czar 
r fortaleza de Pedro y Pablo.
SfEsaSevo
t i  general Gpurko, que había faltado 
orden del ministerio de la Guerra 
•U.dñrido a los oficiales dimitir, ha 
relevado en las funciones de gene­
ré jefe, nombrándosele genera! eo- 
é.'ir!íe de una división,
A ssEsiblea
1 Gobierno provisional ha, acordado 
la Asamblea eonstituyente se reúna 
ü Casa del Pueblo, de Retrogrado.
La L iga paCTgea’m s ís fs ta
La sección, de Bremen de la Liga pan- 
germanista ha declarado que esta es 
una truerra entre las instituciones nio- 
r3á''qi.ücas y democráticas y que todo lo 
que contribuye a debiiiíar a Alemania 
favorece la victoria de aquellos países 
que desean democratizar d  mundo.
Ü e  i l i®
jtiem sm ía  y e l Bi*asi5
He aquí el texto íntegro de la nota 
alemana comunicada al gobierno brasi- 
k.'Ho por e! ministro holandés:
«A.cus*'indo recibo del decreto de uíi- 
!iz '.dór. de los navios alemanes, tengo 
C- honor, en nombre del gobierno impe­
rial de Aiemánia, de protestar rotunda­
mente ante eíGobierno de ios Estados 
Û ’ dosdfci Brasil, contra-la requina y 
utilización de los n;ívíos a'emanes an­
dados .en los puertos de ía República, 
y c!fí reservo el derecho de pedir en 
H'v'íhre de squei Gobierno, ía Indemni- 
z^vjlón a que haya ’Jugar por todas las 
périida-s ocasionadas a ios intereses 
alemanes con semejante disposición.»
E.i jrdni.suo de Asuntos Ex.teriores, 
Nüo Pí=canh.a, ha contestado a la pro­
testa alemana diciendo que la incauta­
ción era un acto da legítima defensa, 
br';'.,afí3 en ei propio derecho alemán, y 
qne toc'MS los pueblos practican, ade­
más, son represalias, sin salir por ello 
dfl 'sf ido de paz, precisamente para 
oy r al país agresora dar las repara- 
cio -c que sean justas.
.h i apoyo de su tesis, el ministro bra- 
si có ; día el texto de un jurisconsulto, 
s/c Ji2, que preconiza igual opinión, 
í documento brasileño termina así:
' o tenemos que salir de la región
a la 
pro 
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PARA USO OGMÉSí lC.©,; Con .atjpQsdrípo
y ’perfectos, paca produqi.r t o d f ^ r a i  
de Oüsíüna., .■
PARA La cólepción rriás cómpleta
de rrié.qplrías espepiaíes para cada una de 
las operácío.ne^^ do costura, .o; ,
ESUBl¿IMi£?aGS SlNGER tü
Tsrrllií?, M::; (*«8» ILx
elevádci de los principios por que se ri­
ge la sociedad internacional, para de­
fender nuestra bandera y ios intereses 
de nuestro país.» ■
U!tiite»ŷ  ̂ despachos
, Madrid 10 1911
T o r p e d © a m i e B í t o ^
V igo- Un submarino hundió, a vein­
te millas de la cosía de la isla Salvora, 
al vapor noruego «Tordembore», que 
iba a NápoU’S con cargamento de car­
bón. '
■Los tripulantes se salvaron.
M. p ig iM e
Tortosa.—En eí combate que sostu­
viera un submarino con cinco buques 
mercantes extranjeros,en la desemboca- 
’ dura del Ebro, fué torpedeado y echado 
a pique e! barco italiano «Fert», de 
3.542 toneladas, que se dirigía a Gé- 
nova.
Madrid.—A las diez y cuarto llegó 
Groizard a palacio, saliendo después de 
las once.
Dijo que el rey le había consultado 
acerca de una de las crisis más graves 
que él conociera en los 46 años que 
lleva de vida política.
Excusóse de hablar, por ser ésta la 
ptimera vez que le consulta el rey.
A las once y media llegó Vüianueva, 
y antes de entrar, dijo a los periodistas: 
«Hasta luego, señores».
Manifestó a la salida, que había con­
versado con don Alfonso sobretodos, 
lo? asuntos, exponiéndole su opinión, 
de la que nada podía traiíspareníar.
A su juicio, hasta que el rey oiga a 
las personas citadas, nada podrá de­
cirse.
Y sonriendo añadió: <-No irse miren 
ustedes con exírañeza, por que yo no 
tengo cara de íscíór».
Preguntado si volvería a palacio, re­
plicó que no lo creía necesario.
Ai indicarle los reportes que acaso 
pudiera encargt^fse del Gobi'erno, repli­
có: «No hagó-n usícdes juicios, que ío- 
! tíos son temerarios.» .
i S o s p e s í s i é i t
' Madrid,—E! rey ha dispuesto que se
suspenda la capilla pública. .
Mañana continuarán las considías.
A n i s m a c l é o
Madrid.—En todos los circuios era 
extraordinaria la animación esta ma­
drugada.
Muchos políticos comentaban los 
acontecimientos.
Esta crisis despierta mayor especía- 
eiórtque ninguna otra.
Algunos dicen qué se verá la forma 
de constituir un Gabinete libera!, inclu­
so reencargándose García Prieto.
B u r e i i
Madrid.—Ei señor Burelí recibió a 
los periodistas, limitándose a entregar­
les copia del telegrama-circuiar dirigido 
a ios gobiernos civiles.
Es? p a i a o i o
Madrid.—A úlíinra hora estuvo Gar­
cía Piieto en palacio conversando lar­
gamente con e! rey.
A la salida manifestó que don Alfon­
so le había dado cuenta de las consul­
tas celebradas.
Añadió que mañana volverá al alcá­
zar, para conocer las consumas qüe a 
otros prohombres ha de hacer el rey.
Ml,E@mA
BSSTAUEANT T TIENDA DE. VINOS 
— DE —
aat>elis 11$. ~
Servicio por oabierte» y a Ir íí&6r.
Precio ocnvenoicaaí para eí servicio a domi­
cilio. Especialidad en vico de los Moriies d« 
don Alejandro M.oren(j, de Lueena.
L ^  ^ L E £ i R l ñ
Compañía Viníeoía del Norte de España
í l 'B M  O
Ú R B S k  r U ^ H A S A  r .  ^  M I ?  o
Premiada én variag exposici/meB, Uitimamsntie con e.í GEAN PBEMIO en la de París er 
900 y Zaragoza de 1909
® s p i i s $ i i s @ c » a » « O l ia m p a g ia @
De venta en los pnnoip^eB UltramariaoB , Hoteles, Pendas, Restaurants y Pastelería», 
Fíjense bien en esta MÁpOA EEGIlsTEADA para no sor confondides ooo otras ni sor 
prendidos por las imitaoioneE
• b/d í*.i ■uM3j*:vrvt6ok.o y  Kutritivo papa c o n v & te d ^ ilf t s  y
D«í-r.H';>?ía:í oébJíJA ,
mñtm h  I n a p e t e n c i a ,  m a l a s  c % a s f e >
t t e í : .  fJ3ríU5th'''mO,
(í̂ .rrt'jHv. r>, deí .'uitor, Ledo, 13, Madrid.
■MBMUSiMaiMSItBaap
De la Proviiida
En Fuí^n^ifola fué dcitenido el Ví?ci 
no Juan Corml Cue.v.¿s, por m altratar 
de palsbra y nbrn a su convecino 
José Manía' Oníz.
E'l cíetenido ha sido p-uesto a dispo- 
steién déi juzfrad '5 m'siníclpal..
B lB L S a T E e it
— DE LA —
s a c s E Q A o  E G m á m m ñ
d e  de? P a í s  .
Pljsa:a sSe 5a ©«snsílíssciáíw wsáraa S. 
Abierta de once a tres de la tarde y de siete 
a nuevo de la noche.
Tm̂ iŝ &s ̂  esim&s
Con éxi^o extraordinario debutó 
anoche en el teatro veraniego de Vital 
Aza, el transform ista Donnitii, cele­
brado artista que posee diversas apti­
tudes y r,n'andes habiüdadeSj,,premia­
das ya por nuestro público'eaíantério- 
res presentaciones.
En trabajo pudimos observar 
bastante novedad, donñnnándpnoF. en 
Ja  estimación de que n.> es un vulgar 
imitador de Frégoli, sino un artista 
que tiene personalidad propia, talento 
y gracia,
E< admirable transformisíaientretu- 
voi más de una hora en cada sección,, 
al distinguido qúblico, sin que en éste 
se notaran señales de cansaucio ni un 
solo momento.
Las ovaciones tributadas aDonnini, 
bién merecidas, permi en suponer que 
ha ele realizar en Málaga úna campa­
ña brillante.
El espectáculo que en Vital Aza se 
ofrece, resulta, en conjunto, agradabi­
lísimo, y eso explica ia complacencia 
con que el auditorio', saüera anoche 
del local, dándose cita par.?> los días 
sucesivos, ai objeto de disfrutar de 
tan recomendable'atracción.
En este salón se estrena ho'y la.pri­
mera ssrie de «El hombre de los 9 de­
dos»; sensacional .cinta en tre's series, 
de la casa «Nordisk.
El Jueves se esu'ena lá segancla se­
rie,titulada, «La.muerte en los rieles» .
P sase aa  sa lida
Hoy se proyectan por última vez
los magníficos episodios quinto y s tx  
to de la hermosa película titulada «La 
máscara de los dientes blancos».
Además se exhibirán otras escogi­
das cintas del extenso repertorio con 
que cuenta Fascualini.
La sección empezará á las dos déla  
tarde, regalándose los juguetes para 
los niños a las tres.
Mañana Lunes, estreno del séptimo 
y octavo episodios de «La máscara de 
ios dientes blancos.
no Catmona t uáti gr«l,o ’e .«ís a quf 
les méJiccí; ti u :.-; eí le ir ú t e m  "Dí 
prob'.erpss de bígte'» é v sf'Ut-ritíí'dqU' 
en Má;aga eoiivsi'.u. í-i ? , a r
cual se mett' >-1>, ,p' s ¡J: ií s ]> s irv' 
t3.rvtes.
DeSpRás hfmrs Sab.ldo la Jun';' 
Dlrectivii rí Ufííáa en SüS'ión acouló 
censlgnur cíí U satisfacción ccv 
que los asod.-.id ->s h 'u visco la actitu i 
árl £f ñ ir á'err/í no. C ¡rmona y exprc 
sari?* este veto tíe gracias en aicn 
to : fi ,iir.
l l S T ^ U O C l é ^  F á B L l O a
Los maestros don Franci.sco Martín y doña 
Juliana Puig,; han solicitado tomar parte en 
el concurso de interinos.
Doña María Fernández Mena, maestra de 
esta capital, solicita transferencia en su pre- 
siipuesio.
El maestro don Francisco Gutiérrez, soli­
cita le sea abonado el primer semestre de 
materia?.
En esta Sección adíiiinistratívá se ha reci­
bido, para su entrega al interesado, un título 
de Ingeniero Industrial, expedido a nombre 
de-don Julián Sáenz Oaffarena.
El Rectorado de Granada comunica á esta 
Sección Administrativa, que con arreglo a los 
estatutos vigentes, no tiene autorización para 
conceder licencias para oposiciones, facul­
tad que compete a la Dirección General.
Uno de estos días p'liblíGará la «Gaceta>  ̂
una corrida de escalas, en la que ascienden 
varios maestros de esta piovincia' '/
Ha sido enviada a la Dirección General, la 
instancia de! maestro seño/ Baudin,‘solici­
tando que se le nombre director de graduada 
con 400 pesetas de gratificación,, por corres­
ponderle en razón a su categoría.
mMñmmñ,
Tiempo chubascoso por nuestras costas 
del Mediterráneo.
Para que pueda navegar, le ha sido facili­
tada la libreta marítima, al inscripto Pran- 
, cisco Gutiérrez Giménez.
Le ha sido expedido su pase a la reserva, 
al marinero licenciado, Andrés del Pino San- ■ 
tana.
El ayudante de Marina de Motril participa 
a esta Comandancia, que el patrón de la 
barca «Carmen» encontró un ancla, en las 
playas de Velilla.
O e i e g a © l é s i  ú ®
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en 33ca Tesorería dC: Hacienda 18 971‘fO pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 50 pesetas, don Sebas­
tián Cerezo Ruiz, por el 10 por 100 de la su­
basta de aprovechamiento de espartos del 
monte denominado «Pinar», de los propios 
Competa.
El Subsecretario del ministerio de Hacien­
da comunica al señor delegado, haber 
sido concedido un mes de plazo posesorio, al 
oficial de cuarta clase de esta Intervención, 
don Manuel Esíremera Torres.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado los padrones de cédulas persona­
les, de los pueblos de Benalauría, Oómpeta 
y Macharaviaya.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros: v
Basilio Domínguez Romero, guardia civil, 
38 Ó2 pesetas.
Eusebio Quiia Fernández Loza, carabine­
ro, 41‘06 pesetas. ' .
Don Vicente Castellano Manga, músico 
segundo de Infantería, •12‘50 pesetas.
El Director general de Aduanas comu­
nica a l señor Delegado de Hacienda, ha­
ber sido nombrado oficial primero interven­
tor de la Aduana m.arroquí de MeiÜIa, don 
Andrés Sánchez Garda, que lo era segundó y 
üesempeñaba eí mismo destino
La Dirección general de la Deuda y Olases 
pasivas ha concedido las ‘siguientes pensio­
nes:
Doña Andrea Delgado Bénítez, viuda del 
capitán don José Alaya Alcáicer, 625 pese­
tas
Dpña Consuelo Iglesia Castos,, viuda del 
primer teniente don Guillermo Amores Uge- 
des, 470 pesetas.
E O L E T S I l  O r ü S i f f i ' L
El de ayer publica lo siguier.iíe;
Real orden del ministerio de Fomiento, dis- 
ooniendo de acuerdo con lo informado por el 
Consejo de Minería, que se limi'te láer ahora 
la inclusión solicitada en la tercera ; sección 
al áddo carbónico.' ‘ _
— Otra deí ministerio de Hacienda, dispo- 
niendo que en vista de las cotizaciones del 
mes actual, no procede imponer premio en 
el cambio a las fracciones inferiores a 10 
pesetas.
—Acuerdo de la Comisión Provincial, de­
clarando la responsabilidad del alcalde y con­
cejales del Ayuntamiento de Ardales, por 
débitos de contingente.
—Notificación déla Administración de Con­
tribuciones, referente a la imposición de 
multas a los Ayuntamientos que se relacio­
nan, por no haber remitido los repartos de 
rú.stica y urbana.
—Edictos da varias alcaldías y requisitoria, 
de diversos juzgados.
—;-Continúa la relación nominal ‘y filiada de 
los individuos de esta inscripción marítima, 
que cumplen 20 años en el próximo de 1918 y i 
que deben figurar en e! alia^araiento para di- : 
cho.año. ' .
i i ^ s ^ O E i r s A c s á i
AZUCAR.—Los precios se sostienen con 
mucha firmeza;
En Barcelona, rigen los precios siguientes; 
Refinados: cortadillo primera, a 155 peseta.s; 
ídem segunda, a 140; pilón, a 154; plaqueta, a 
153 Peninsulares: granulado, a 129 pesetas;: 
granito y finct., a 128; blanquilo. a 126; terrón,,; 
a 135; íerciado'Sj de 117 a 120- Extranjeros;' 
refinado, Estados Unidos, a 128; ídem Cuba, 
a 128; turbinado^ a 124; centrífugo, de 112 a 
114 ,  ^
En Santander, con'precios sostenidos y 
tendencia al qlza: cortadillo Laríos caña, de 
158 a 160 pesetas; ídem superior, remolacha, 
de 156 a 158; cuadradillo, corj;ie7!te, de 145 a 
147; térrón superior, remolacha, de 140 a 
1^2; ídem corriente, ídem, de 126 a 138; blan­
cos molidos, ídem, de 134 a ÍC6; ídem, id, 
caña, de 134 a 136; dorado primara, remola­
cha, de 119 a 121; centrífugos, ídem, de 117 a 
119; refinado de Cuba, de 134 a 136; turbina­
do de Cuba, de 123 a 125; centrífugo de Cu­
ba, de 117 a 119; dorado de Cuba; de 119a 
121.
En Cuba, el mercado de la Habana estuvo 
poco activo, habiéndose operado el día 10 de 
Mayo á 4‘65 centavos libra en almacén Cár­
denas, a 4‘70 a bordo en Sagua y a 4'60 en 
almacén Sagua.
‘En Nueva York; refinados gratmíados, de 
7'40 pi 8M0 centavos libra; centrífugos, de 
5'95 a 5‘96, y Moscovados. de 5'49 a 5*̂ 50. 
Estos precios son del 26 de Mayo último. 1
H E i s s s T i i ®  m m h  :
Juzgado de la Alameda 
Nacimiento.—Francisco Antonio Chapano 
González.
Defunción.—Jerónimo Caparrós Jerez.
Juzgado de la Merced 
Nacimiento.- Gabriel Serrano Lomeña. 
Defunciones.— Manuel Criado Romero y 
Julia Alonso Fernández.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Ramón Pérez Magaña,, Car­
men Pérez Fernández, Juan Canal González; 
y Trinidad Cano Aguijar,
Defunciones.—Soledad Navas Rodríguez, 
Antonio Molina Bonita, María ,Sánchez Mo­
reno, Josefa Hidalgo Barranquero'y Francis­
co Cervantes León.
»5!i
A W S E I ^ m i l l l E S
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 38.431'80 pesetas.
üeostsadasién dleíapisitrlio de eai*ss»8  
Día 9 de Mayo de 1917
Pesetas.
Noticias de la noche
Mafiítxja Lunes, a tes n-Rve y
unche, < -■■íkDras i  S 'Ciedad Ex- 
cup's>Híoíseí.s tPíü P&í,5ii<» junta e 
í ¿u. p,»fa ircuar uíerca de :o que pre- 
Císptúi el anículo 20 dei Reglamento 
pórqu« se rige misma.
E pasado Viernes, la A^iodaclón de 
mé.íicós tí^u'ares, que no olvida cum 
p)ir sus deberes de resre:o hacia las 
autoridades coDSiltu{d»s, saludó al 
í.,ü«v Gobernador civil de la previa, 
cia s^ñ X Ssrrano Círmon.' .̂
El pio-S'ióenti». de d;cha Asociación- 
sVñor Buciná Caódebit ofreció a la 
referid'' autoridad los respetos da la 
Junta DIre.'tiva y áe tocios los comba- 
üí-.ros asociados, y en elccuet tes fra­
ses híro ii'j elogi'-- d«i señor Serrano 
Cí.'mona- deseándole muchos éxitos 
a n t  tk m '50 üíj Í.U maado d« fcta pro­
vine a.
El señor G '.b••••‘mador afradíC'.ó el
Si'lu.i-.' que jje le .didg’í-i y testirao 
níó §«- s-imua/.ías p.or Ja clase rr.é 
díca y en esptsdal !a de tiíuaies. Al 
mlsm tiempo y a la vezq'ueseofretía 
a tal organismo, indicó el señor Sena-
Matadero. . . . . . .
» del Palo. . . . . 6519
» de Churriana. . . . 00 00
» de Teaíinos. . . . 24*37
Stíb-urbanos. . . . . . . 00*00
Poniente................................ 616





Capuchinos . . . . . . 2'OS
Ferrocarril. . . . , . . 61*16
Zamarrilla................... ....  . 0*00
Palo........................ ....
Aduana. , ......................... , 0 00
Muelle. . . . . . . . , 177 21
Jefa tu ra ,. , . . . . . . ■ roo
Seb-urbanos P uerto ., . . 198
Total. . . . . . . . 2.419'44
&@3%l®ltteB*ÍOS
Recaudadón obtenida en el día 9 de Junio 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 316'00 pesetas.
Por permanencias, 37‘50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00., 
pesetas, -
Total, 353*50 pesetas.
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 8 de Junio, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos;
19 vacunos y 1 terneras, peso 5.395' 5Gki- 
lógramos, pesetas 239*55.
74 lanar y cabrío, 748*25 küógramn^, pe.se- 
tas 29*93
13 cerdos, peso 1 320'50kiiógrat fí^ pese­
tas 132 05.
Carne.s frescas, OO'OO kilógramos, 0 00 
pesetas. .
20 pieles a 0*50 una,' 10*00 pesetas.
Total de peso, 4.464*25 kilogramos.
Toíal'dé adeudo, .4 11‘53 pesetas.
Acaba de fallecer un prestamista muy ri­
co
Un amigo se encuentra a un sobrino del 
muerto, que va a avisar a la funeraria 
—¿Y tu íip qué tal sigue? — pregunta. 
—Ha vencido.
'X** *
Un individuo da consejos a su hijo.
—En nuestro tiempo es indispensable la 
honradez; pero también lo es la habilidad.
—¿En qué consiste la honradez?
—En cunpür todos los compromisos.
—¿Y la habilidad?
—En no contraer ninguno.
T R m ñ M  T O S l ia i J O
elaboranñi esde oualquior localidad eorpren- 
dente arrjculo NUNCA VISTQ, adecuado para 
!)odos. Muestras e instrucciones gratis. Aparta­
do, Madrid.
E l i  T © í" a*® in í® ÍB B ii® s '
calle de San Miguel número 22 se alquila una 
casa para temporada de verano.
Z ' B r ' e z s . i e i a  SCB
Se alquilan buenos almacenes bajos y altos 
con patios y si se quiere con lagar de pisar.
Para más detalies » don Antonio Barceló, 
Bolsa 1, de once a once y media,
sIeS 8¡,
Se alquila en precio arreglado un buen sótano 
o almacén.
F a r i s a s ^ s s i a  ' f  L ,a l i® r ® t© s * a o
—  DE —
' E .  Ü H i O Z  -  P E S L T O E/
(Farmacéutico sucesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
Medicamentos químicamente puros.-Espe­
cialidades nacionales y extranjeras.
Servicio etjjecial de envíos a provincias. 




Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 0*75.—Entrada general, 0‘10.
CINE PASCÜALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción coi tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la tardé á 12 de la no­
che.
Butaca, 0‘.30 céntimos.-General, 0*15.— 
Media general, 0*10.
PETIT BALAIS
(Situado en la calle de Liborio García).— 
Grandes funciones de cinemátógragrafo to­
das las noches, exhibiéndose escogidas pelí­
culas.
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes secciones de 
cine y varietés, tomando parte aplaudidos 
artistas.
Butaca, 0‘75.-General, 0*15.
~ Í p r d e  ElTp OPULAR.
